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5 5 s , 2 8 d e m a r z o d e 1 9 2 3 
Dice la Junta de Iniciativas. P r o y e c t o d e l e y . I M P O R T A N T E 
E l convenio comercial fran- ASOCIACIÓN D E 
co-español. LINOS 
C o n t r a l a i n m o r a l i d a d . 
- Preside el acto el general 
Elizaicin. 
,ullt,a de I m m t . v a s nos . f i m -
avt'i- 'a siguiente n o t a : 
ü « a de U n c i a l . v a s l o í . n a . i a 
1 « d í a , en l a r c a u i o n '.i^.e • ! 
iaijé don Fernando L ó p e z I n n i ^ j 
E ó y en la que p r o p u s o - o i u ^ 
L m & , la i n s t i t u c i ó n do. t a l J u n -
íácordó en su ú l t i m a , s e s i ó n i i n - o r 
.licas las siguientes n i a n i l c - i t a c i o -
Bt#ada l a J u n t a de I n i c i a t i v a s 
\ distintas Comisiones, y sicncJa su 
Mente nato el a lca lde de S a n t a n -
| juzgo de necesidad, p a r a que su 
tóión fuera provechosa , c o n s t i -
pé en Asoc iac ión , d a n d o e n t r a d a 
[iodos las elementos c o l e c t i v o s y 
L-.nal'-s del pueblo, y , a l efecto, 
•tó unos Esta tutos p o r los que 
ra regirse l a f u t u r a e n t i d a d , 
[como el e s p í r i t u de l a . p r i m o r d i a l 
m ili1 In ic ia t ivas e ra de c o n . p i e l - i 
MjjBkmón con el A y u n t a n . l e n t o 
I la capital, a l cua l l l e g a b a c o m o 
L coopeî áción a c t i v a del v e c i n d a -
io, se juagó t r á m i t e l ' u n d a n i e r . í a l 
K í l á p r i m e r a pres idencia de la IIMÍ'-
Í asociación estuviera v i n c u l a d a en 
i alcalde de la c iudad , 
¡ p s a d o el oficio al e x c e l e n t í s i m o 
ntamiento, ofreciendo d i c h a p ro -
itaria y con l a n o t i f i c a c i ó n de los 
latutos, debido, s in d u d a , a i n l e r i -
fcladps i¡c los alcaldes, p a s a r o n d í a s 
I p i á n a s sin r e c i b i r respues ta al-
ona, hasta que por fin l l e g ó coa l a 
de que el A y u n t a m i e n t o «no 
.poner el m á s leve r e p a r o a l a 
Apartir de esta c o n t e s t a c i ó n --e im 
"" »ido en estos d í a s el i ••pn.-tí»' Ce -
llares, en, las que se i n v i t a a l 
P páa-a l a i n s c r i p c i ó n de porso-
fodividuales y co lec t ivas en l a 
lira asociac ión. 
|0iii las adhesiones que se r e c i n a u 
gonyopai'á a. una, a s amblea , - n la 
|?.üefliDÍtiva.moii1e quede o no c .ns -
'lieiha a s o c i a c i í ' m , y en esta 
p u i iisaiiibiea la J u n t a "de n . i c i a -
llai';i pnr t e r m i n a d a su m i s i ó n 
r P . con la que viene l i o n i á n d n -
l e g a c i ó n de las r e p r e s e n i a -
m qpfc c e m a i r r i o r o n a l a A i c a l -
i | ! se n o m b r a r á la n u e v a 
P l a n t o a l a a c t u a c i ó n de las d i -
Loimsiones, ^ F e s t e j o s » «P ' -o -
JSa, ' .e t< ' - . s u p e d i t a d o su 
Ptaamacnto a las r e - l a s v m.MÜns 
M nueva a s o c i a c i ó n depa re , p<\ú 
m * ^ su c u n s l ü n c i ó n d e í l n i t i -
iSS81 ma:ynr <1 m e n o r e n t u s i a s m o 
H 6 2 ,CÜ" , ln,• '•' • - l - n d a el pue-I p d e r a , , „ . , |MU,,a ,l(|Ce|. S.. , . 
vo pai-a el p r ó x i m o v e r a n o . » 
» • • 
m ^ os que p r e t o n d a -
aJ'abras p o n e r en ciu-
j u s l i f i c a t i v a s de su 
i J u n t a de I n i -
' i i t e , que ve-
i e m p o , y , m á s 
el v e r a n o s i n 
o a lgo p r á c t i c o p o r 
ÍRAlBiISi—ülicuy d ía s ido r e p a r t i d o a «Coai e l ñn . de d a r f a e i l t í d a d e s a t o d a s A L I C A N T E , 27 .—En el A i y u m a m i o n -
ios d'iipuitado.s ol pi royacto de l e y r a l i - a q u e l l a s l a m M i a s qpe t i e i t e n g r a n d e s to se h a c e í l e h r a d o Uiwa a s a n i h ' l e í i c o n -
fcanido el c o n v e n i o o ü a n e r c i ' a l f r a n c o deseos do piertemeceir a esta e n t i d a d y t r a l a Immiorai lkla.d. Rresidávi . ; aoto 
< j s p a ñ o l , flnnuado en 8 dic j u l i o p r ó x i - q u e su sitiuiacicmi p i e c u n i a r i a no se l o el gonieral R' t iza 'uon, q.ui .ui . d i o b-H-itura 
c a u d a c i ó n q u e resp'ecto de e l l a se ha 111,0 pasado. p t i m i n t c , d a d o ol v a l o r de los derechos a OiUiás ••na.-i.iiias- ddiciiOíiito que la Ü m i -
de seguiir . P e r o no es -bastante. 'Én. e l p r e á . m i b u l o qnifj encabeza el de eoirtiriaida, l a j u m t a g e n e r a l , en s u se- l i d a d de l a oajmjpiañ-a es d-'piiT.-ir las 
•Nosü i t ros r e u n i r í a m ó s a los ele- proyeicito ' se d ice , emi to o t r a s cosas, s ióm dnl d í a 25 de l o s oosnrieintes, acor- C'ostiwniliaies y ac.a-b>yr t o n los v u ' i n i 
j n e n t o s i n t e r e s a d o s en que San iande . r 10 siiguiemlie: d ó comiciedor u n a a m n i s t í a p a r a toda? que q u e ! - T a ñ í a n a lia • •o iud . 
a t r a i g a y r e t e n g a a los í o r a s i e r o s v «T-ail y ejomo e-s iá r edac t a ido este aiqucJlas que se i m s a m b m i d e u t r o del l í ! sefa-f)r Míui't-Lruoz 1 o v i c j o n nni .n i -
c o n Jas c a r t a s boca a r r i b a con t o d a conven ¡.o, h a t e n i d o y a p o r resuili tado imies de a b r i l , y cmiyos dereclhos s e r á n f e s í o qji.i|e . - l a r a M i p a n a >••:••) .ajeria 
s i n c e r i d a d , ' de m a n e r a r o t u n d a , les í'1 a b r i r imeva in ien te a n u e s t r a expor - d o s poe t a s - , ky;;1iu)!ido regliaanentio y ppir icoraipllifato a lia pnJíticsí,,, p--' lo cu'áJ 
p r e g u n t a r i a m o s : ~ ¿ A ustedes Ies c o n - d a c i ó n um merc iado que , a consecuenc i a m ¡anauia l ida id . calve-i on edl.a álieineiatcis de todas las 
v i ene que S a n t a n d e r se l l ene de. fo- u n a rupj im' .a aduameria, h i a b í a que- Tiranistcurridio ose mies, l o s deracibos tenid-rarolas. V tertoiiiirwj d i p á & n d o : <'AÍIM-
r a s t e ros? S í , ¿ v e r d a d ? Pues b i e n : co- ciado c e r r a d o duira.iiitc m í o s ocho me- de e n t r a d a se a u n no r u t a r á n clon a r r e - quiemios a los víoicw y a la p.un¡...u-í-a-. 
m o los Iroteles y las f o n d a s y . los ca- ses' pasra m i a y o r beaieifiicio de mues t ras g?lo a l a s ciaiouinstanioiias en que nos f í a en su aspecto geoei- jd , y com^-emas 
í é s y l o s d i s t i n t o s loca le s de recreo corripotiidiores. colloqu.e l a cona t a iuc iG ión i ' de v i v i e n d a s , e n quie niulestra eniipre.-.a n k i n n z n r á 
o de c o m e r c i o que ustedes r ep resen - 'D'sadie que e s t á filraniado y pues to en — L a D i r e c t i v a . b u e n o s resuil t iados, con Ims q m - m - j - . -
t a n y poseen v a n a s e n t i r los e i cotos v i? l0r . Se h a n reanu idado en f o r m a sa- ^ ^ 1 ^ ^ . r : " ' - míos ' a j u v e n t u d . » 
de u n p ú b l i c o n u m e r o s o y n u e v o , que t i s f a o t a r i a nues t i ros interciaanbios co- -pi J » «rtmí £>/1 a .fl . E l f ^ G Í I - -^imieaiiar leyÓK ? ut in . ra-
no e s c a t i m a , po rque no l ia s a l i d o de niiercj/ailies oon L ^ o a ñ a . . uun-ced, sobre £ L # C U 9 V L f S 9 \ J % ^ M . ^ % X c i U L m ' - ' -o el negilan i 1 
s u casa c o n ' l a idea de a h o r r a r p i e H - t0|do, a l a r e b a j a c o n s e g u i d a a f a v o r r a u d o los p r o p ó s i t c ^ ( ú 1-a •oi.-.n.-.-i. I ) i -
s a inen te , j u s t o es que, en b u e n a l ó - ^ niuleistros p i r o d u i o t é s en u n a s 3C0 p a r V i a j e s , j o que 6#;á eniUdad se Eexteiiára m n 
g l e á icomeilciaa, le a t r a i g a n ustedes tidáis,(jr a c u y o s b e n o f k ü o s h a n v e n i d o ©eispu iés de l í a i h a r pastado u n a cor - l a s in i l i l a res que exls ter i en Esp.a,fia-, 
c o n esta p u b l i c i d a d e s p e c i a l í s i m a d ó a sunriarae, memcied a u n a c J á u s u i l a j u l t a t e m p o r a d a visdtarado tas p o b l a d o - p a r a c o n s e g u i r el t r i u n f o , 
c o n t r i b u i r a que S a n t a n d e r of rezca a l «•l^aimlaaitte imis'arita a inst,and,ia -de neis a i l e a i í a n a » , r e g i r e s ó a esta c a p i t a l .Seguidamiente se p ihoced ió a l m m 
v e r a n e a n t e ' l a s d i s t r a c c i o n e s v las d i e s t r o s negoic iadores en e l pdpyercio, rauiostiro q u e r i d o a m i g o d o n E d u a r d o braimdieinitio de 1.a J i m i a que tml j ia- jar ív 
cd in iod idades que busca . H á g a n s e us - 'u,nai3 c w í a p t a s ven ta í j i a s d e r i v a d a s de P é r e z -del M a l i n o I-Iieraiera. en esita i n i i c i a t i v a . 
tedes l a i d e a de que h a n d e s t i n a d o \os c o r m n i - o s q u e c o n p o s t e r i o r i d a d a —iSe enduientna era S a n t a n d e r n ú e s - im^m^mnmmm, • • • w 
u n a s pesetas a p u b l i c i d a d , uon l a qu^dair-on conciprtad.os p a r E s p a - t r ó re^pet iable a m i g o d o n F u d a J d o Be- L o s s a c e r d o t e s c a t ó l i c o s r n s o s . 
p a r t i c u l a r i d a d de que esta p u b l i c i d a d 12.a f ' n " I n g l a t e r r a y No- ru iega» . niet., que r e g r e s ó hace unios d í a s de 
E n t r e P o z u e l o y L a s R o z a s . 
t o . 
ta oorite, en e o n i j p a ñ i a de m d i s t á n g i n i - ¿Condenados a muerte? 
d a espiosa y de su eraciantadora, h i j . a . 
i — i E i n e l r á p i d o d e l N o r t e l l e g ó ano - l i R O S t E I L A i S . — L a O f i c i n a de P r e n s a 
cihe a esrtia c i u d a d n u e s t r o q u e j i d o a m l .ppiliaca, e n es ta c a p i t a l , o o m u n i a a e l 
go d o n En t r ique de A b a r c a y G.a l lo -AI- gjpjgjiieinitfe dlespajclho: 
l l l l l C r " í ' d ' d a r a , que res ide h a b i t u a l i n c n t e ; en « M o s f c o n , 2 5 . — M o n s e ñ o r Giepi lak , a r -
IBiaiiKaelona. zobispio ca tó l l i co de Peta 'ogrado, y m o n 
— T i a n i i b l é n en el r á r m l o , y p r o c o - ,&eñor B .udk iewiez , se a s e g u r a que h a n 
deimtie de M a d r i d , vi-no anod'ne, a c o m - efidío condeniados a m u e r t e p o r e l T r i -
favorece c o m o i n d u s t r i a l e s v l-'.-s 
h o n r a c o m o s a n t a n d e r i u o s , a m a n t e s 
de s u pueb lo . 
.De m o d o ' que--. 
Y coger u n l á p i z e i r p i d i e n d o n o m -
bres y c a n t i d a d e s . 
¿ Q u e se f r a c a s a b a en ol i n t e n t o ? 
Pues a o t r a oosa. Y n o h a y m á s 
v u e l t a s q u e d a r l e . 
S i e s tamos e q u i v o c a d o s y n o es a s í V i a j e r a s l l e g a d o s a esta c i u d a d en 'Panado- de s u bolita y eieiganxc eapqsa, .htutnail r e v a l u c i o n a i d o , y q u e l o s de-
c o m o se h a de c o m e n z a r a d a r v í a - el t r e n c o r r e o del N o r t e , m < i i n í o r - mite9t'ro lj'UOin a m i g o , el n u e v o d i r e c t o r , ¡móis salcierdoíJes c i a t ó l i c o s prociesados 
b i l i d a d . a l a o b r a que t o d o s a n h e l a - m a r ó n de u n t e r r i b l e a- cieb a te ocu- d e l D a n c o de S a n t a n d e r , d o n J o s é L u i s co 'n e l los , l i a n s i d o condeinados a pe -
m o s , se d i s c u l i p a r á n u e s t r o e r r j r en r r i d o . poco d e s p u é s de l a s a l i d a d-d G ^ ^ l & z G i S ^ a . mas (p ié v a r í a n de t r e s a d iez a ñ o s de 
g r a c i a a l a s i n c e r i d a d c o n que r o s o o n v o y de l a e m i e , en t r e las o s l a - ' ; - |A| l'a o ^ á c i ó n acii i idleron a rccii b i r l e j irisióíno>. 
.-amos. ' ' l i e r t •<f|' P o j í t r c l o " ' y " ' ' L a S ' ' I t u z a « '" a l g u n o s a m i g o s p a r t i c i u l a r e s y el c o n - — — B M B B — — — — — » W Í 
JXí t o d a s m a n e r a s n o s o t r o s a p o y a - fE3 l ó g ó i í e r ó Aiv-'-el ^Castro s u ó i ó a ^ j ^ 0 del Lamoo d o n E s t a n i s l a o de 
¡ r e m o s ila i d e a de i r a l a a s a m b l e a y l a s b r i q u e t a s de l t é n d e r c o n ob j e to - ^ a i r o a y Fonnués-
de a b r i r s u s c r i p c i o n e s , y h a s t a nos de a p r o x i m a r a l g u n a s de é s t a s a l ^ s e ñ o r G ó m e z G a i r d í a v i ene m i i y 
e c l b a r í a m o s a p e d i r de p u e r t a en h o r n o de l a m á q u i n a , , c u a n d o o l t r e n ^Inan i m p r e s i o n a d o de s u v l i 
p u e r t a s i h i c i e r a f a l t a . ' iPa a g r a n v e l o c i d a d . r e a l i / o c u m p l i . - n d o acu.-rdas de a q u é l p o m e r a s i C o í r a d í a s de S e m a n a - S a n -
D e c i m o s s o l a m e n t e que no se puc - M i i a s a r u n p u c i i t e - c a i - n ' t e r a , el i n - Cmiisejio de Ajdimiiniistiraci.hi. t a . 
La Semana Santa en Sevilla 
iaje^ quie S E I V I L L L A , 2 7 . — A y e r s a l i e r o n l a s 
e t j n l i r inneras f í  
de pi'i 'de.r el t i e m p o y que S a n t a n - fa\\z l e r r o v i a r i 
de r—nos d i r i g i m o 
t r as lad i ' . a l nuo cabeza .-x^uaiu-c x» mavan^vuiu. u taa io- i^w «.i L a s t r i b u a i a s c o l o c a d a s p o r e l A y u n 
v . v . . ^ . L . V / O <i . .«o t«u«Vo U.ÍC;-,- .ca.j Ly í í a y e n a o <i (sierra y au j d a n - v " e d l í k d o del l l a n e o , p a r a v e r e l es- t a m i e n t o e s t u v i e r o n o c u p a d a s e n s u 
t o r a s y a l pueblo—.debe pensar e n m u e r t o c i i - e l a ' . to. " t a ; l o g e n e r a l de l a s o b r a s que se e s t á n t o t a l i d a d p o r d i s t i n g u i d o p ú b l i c o ; e n 
q u e l a i n d o l e n c i a puede ser s u pro-r E l c o n v o y p a r o r á - r u i a m o n t e y kií Klé^láfndio a cabo pa i ra p o d e r l e i n a u g u - u n a de el las t o m a r o n a s i e n t o l o s i n - -
p i a m u e r t e . |a . e s t a c i ó n " p r ó x i m a re levo el e q u i p o r M ' ^ p r ó x i m o S á b a d o de G l o r i a . _ f an t e s d o n C a r l o s y d o ñ a L u i s a , con 
de la. l o c ó m o t o r a , y a que el m á q u i - '-""-""•ÍÜ'I'^Ü'JFJ '-"lü SUS h i j o s y la p r incesa B e a t r i z , m a -
t a c o l p a f u é d e l f e r r o c a r r i l . n i s t a s u f r í a u n a I n e r t e dejn.Gíiió/i E n l a c o s t a i n g l e s a . d r e de l a R e i n a V i c t o r i a . L a s ca l les 
• n e r v i o s a . ' , . . es tuvie- ron m u y a n i m a d a s . 
Fracaso de la feria de Kief ] ' A d e s v e n L ü r a d o A n g e l era h e r m a - Fenómeno de espejismo. L a i n f a n t a B e a t r i z ha v i s i t a d o es-
* n o del f o g o n e r o que pi r ec io en •j tos d í a s los m o n u m e n t o s n o t a b l e s de 
c h o q u e de Pa redes de N a v a , l i e n que : LOtNiDREíS' .—Se h a r e g ú s i r a d o u n e x - - l a c a p i t a l , y m a ñ a n a se p r o p o n e p a -
E s U 





dia l ; 
m éstas 
Bife, !'az011^ 
» ^ scndllVn 
. avanza el 
W e , cómo I leo 
p y a hecih 
er. 
iR'UPuDEiOiS.—iGoiminicGn de K i e f que 
l a f e r i a c o m u n i s l a , t a n enisalzada p o r c 
i o s ptéri'óidiioós boI'Ciheiviic[ues, toa s ido 
u n comi i . ' i ' t o f racaso . 
El i c o m e r c i o p r i v a r l o estaba, r e p r e - , 
iseratiado p(»r U> expos i to res , de ellos • 
m ü é o .•.vl.ranjm-os. 1"I ' '"^I 'HI""^I (h 
Ei] Comi t i é orgiani i /a idor a t r i b u y e el 
fraiclaso a los f e r r o i c a r r i l e s s o v i é t i c o s , 
que amipiliean ocho h o r a s en reeiorrer j r i V a f í r a u n v F r a n c i a 
los 160 k i l ó m ^ r o s une s e p a r a n a K i e í > L l vaticano y JP r a n c i a . 
de Ja froiintera. „_ . , 
i P A R l i S , 27 .—En u n a e n t r e v i s t a ce- . 
— 5 5 lebrada ; con el N u n c i o de Su S a n - t e n t a r a n que u n «•ran n a v i o h a b í a d i o a n i v e r s a r i o do l a f u n d a c i ó n de dicttio 
el m a q u i n i s u t AÍM na, tracirdiin®iPj 
•asado, t i e n e h i j o s y Vial . i - -el m a r , en 
a r r u e l n . .|.a, t r i p i 
t a ñ e r o s de! d ¿ p ó s i t o antclado a 
i S e c c i ó n , .-1 su"¿s - ' . so bainico d 
s a m e n t é ; " d ó asi ti br : 
U n a e n t r e v i s t a . miar en la 
.1 m i . 
o ^ j i s m o en s a r e l d.ia en V i l l a m a n r i q u e , e n u n i ó n 
a!l.; d e l a s i n f a n t e s . 
i . - r f i a l , ? ' ^^^^ ' ' ^ ' ' ^^ ' ^ ' ' ^^" ' ' ^^^^ ' ' i ' ^^^^ ' ' 1^^5! ' ?^ 
le! p e l i g r o - L a G o a r d i a c i v i l . 
I w l n s , ciute-
i i v a - Regalará a la Reina una 
cesta de flores. a en e l en l a diii'OC'Ji&ri ue • t i o o d w i n s . 
•o dbapu i á s a p a r e c i ó u n a i l o t a de . , " , „ 
as y canoas e n lia m i s m a d i r e c - - IMAlDRI iD , 27.—Eli -m-uemcales, d í a 28, 
a t o d a v o l o c i d a d . L e s v.'regu.nta- d a r á g u a r d i a e x t e r i o r en Pa lacdo l a 
f ior señiailios cfuié pasaba , y les oon " ' ' ' ' i r d i a c i v i l , ' e n e lonmiemiorac ió in d e l 
M u y i n t e r e s a n t e . t i d a d , l e h a hecho saber m o n s i e n r cad'o c o n el banico de a r e n a y es taba Ina t i l i u i to . 
P o i n c a r é que el p r o y e c t ó de Asín-i a- •en p e l i g r o . ¡ S b r a je fe de paira* r da o l c o r o n e l de la' 
m , ? l f i 10 P'-oceden:.e es 
Z c ; T { " ¡ ' | , u l i l , l a r - * c ; " 
^ i e a t o 0i on -a ,nos ^ P a r o s a l 
^ ^ s i e n a i ' 81 n , ) f Parcc^ o p o r t n -
i f e t o ^ H " " ' f l ' - a desconf ianza 
enmv C,ase dc ' •« ' i in iunes . 
^ usnasono, bas t an te ! 
i o ^ ^ ^ t o 
l ^ t a W <!OSI',"H>CC1- l a ¡ne í i -
N SP I ' ^ « ' " ^ l ' - a s n i se nace 
Acción Católica de la Mujer Piones d i . . . e l a b o r a d o en l i o - Da t r i p u t ó ó n d^ l ¡ « n v o - s . ñ a i m .da ^ S S ' a i f R i S ^ l i t o e S 
J mía y . e n v i a d o a l G o b i e r n o Franees h a i b i a v i s t o y es taba a p o c a d i s t a n c i a e n i r e g a i a a na Heina, e n noimmre aei 
ll7. . • , ¡hia s i d o somio t ido a l e x a m e n do t r e s ded b a n c o pe l iq i roso . Cuteripo, u n a oes ta de flores n a t u r a l e s , 
iJista. A s o c i a c i ó n , que r e c a u d o f o n - . .B,uw ,.,,.nt.¡,jon A , , , . ^ „ i , •? , , , „ m m ihn o i / i , , A-nmncrnH.'i n Vn.lPTíiH<« 
, . .. • „ J i i „ i innsconsdi i tos: V i l l e m u - u v e , p r e s i d e n - Cuaindo l l ego l a c s a u a d r a d e v a p o r - M!U'l '"'a s i n o e n c a r ^ a a a a v a l e n c i a . naS 60 IOS ll igOS ( C d-'S.-lS • I - ' , , ^ . i i< - . n . , , ! , . , , , , - . . - . i ^ - . . < J - •IM m n m ^ m •IMI i mi ii •MI 
| ) , | . | | ¡v ; , y _ . , | . i , ' ie del Consejo de Es tado ; B e r t h e l e m y , c i t a s n a d a anctonitirairon t a i n p o c o , s i n — - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fes j v i . s i p . d n . t a ^ . . i m tí í ? ^ « , § L i a ^ ^ ? S ^ : l ^ ^ ^ ^ J S ^ ^ l M N o t a s m i l i t a r e s . 
c id l ido ihaoer l a o p o r t u m a d i s t r i b u c i ó n , 
e x t e i u d i é n d o d a a los p a d r e s pob 
v 
d u r a 
n a d a 
d i s -
d ive-sas 
ite u n a s 
v nada . 
U a r t i n , c a t e d r á t i i c o de Derochxj c i - p e r f icttaniicnte u n g r a n - n a v i o (jUiC cho 
v i l . - E n v i s t a de l i n f o r m e que e m i t a n , caiba o o n el b a n c o de a r e n a . 
^ el G o b i e r n o d e c i d i r á , v a que h a s t a .Mi les de pe r sonas c o n t 
toayan p e r d i d o algún h i j o en la c a m - ^ t ^ c p s Í£fnora. rá . s l ;as A s o c i a c i o - r a n t e - u n a l o r a el mi9mic 
^ y a aquellas m n j e r e s h n a l é r f a n a s ^ X o e s S a s , tal c o m o P o m a l a s M g r o y v e í a n con ansie 
au¡ya s o s t é n e r a el h e r m a n o m u e r t o g a m o l d a n a l a s p r e s c r i p - aciereaban ios vapordifo 
e p el c i a m p o . d e batalla. IAÍM^.M-C, 
A qniienies se c r e a n can d e r e d i o a 0 
i r o n d u -
a e n pe- H o y e n el t r e n c o r r e o 
' .ónio se d i r e c l c i ó n a M e l i l l a el a l 
ca lva r lo . 
A M a r r u e c o ? . 
* n o b s t á c u l o 
• totlc 
£ e 1?adie q u i e r e 
j(, J a c u l o no desapa-
í0 ^ 'qn.ie se a n d e 
v l e y f r a n c e s a de sepa ra - I b m emlbu'rgo. p r o n i o se ] 
a r que n o h a b í a n a d a e 
É s f á c i l que el P a r l a m e n t o se o c u - d-e l o q,u;e se v e í a a l p a r e c e r 
; — ' e s t e ' a s u n t o dc.?,v.;n^ d.> l a - vaca - te díasete l a o r i l l a . 
Sen Nana S a n t a . •iimwiiw • « • « • • • M M — 
o oom-
partiiciiipar dei reparto de aquiella re- i 
l a snüikdbud c o n el oemtifllaado o v i s t o 
ibuieno de l p á r r o d o y el sello de l a P a - c 
t a l l ó n expedlc i o n a r i o de G a r e liarlo, 
n n e s t r o q u e r i d o a m i g o d o n fimiliario 
N ú ñ e z P u e n t e , a l c u a l desearnos u n 
f e l i z v i a j e . 
y d is -
O k L , TLER'>PO. 
% fí^o es ¡a 
E ^ t a m i e n l o , 
.r, ̂  hacer frente . 
' J ^ ^ r a m a de feste, 
M k anc l a d 
i T o q u i i a . l ias-a" el. di de m a y o del a ñ o 
c o n i i o n t e , en l a ca l le de E u g e n i o G i i -
t i é r r e z fiáinifés G o m i o a ñ í a ) , n i ú m e r o 3, 
j v r i m n r o . — i b a p r e s i d e n t a , Modesta de 
H e r r e r a . 
L o s m a u r i s t a s d e C á d i z . 
N u e s t r o n ú m e r o d e m a ñ a n a 
| ^ l a c a r e n c i a de d i -
p o r s u p a r t é j 
un „ Í a. l a confec-
r e c t i v a . 
J& d i g -
¡ii.,;. i S a n t a n d e r : 
^ f n i d i a t i v a s . i c o m p u e s t a 
nos . 
oas-
W t ' l - t i e u h . r e s 
1^£S' l ' - i e d e s t r u i r 
U n p r o c e d i m i e n t o c o r a t i v o . 
La anemia entre los mi-
neros. 
' ¡ n m e n s o , que todas1 las 
odas la.s J u n t a s e n c ü n . 
^ B» f11 camino? 
üe ]U„:1U1C10 hav u n 
UaíSV10 ^ P ^ a m o s c m i o 
üHp c,omoiiZar l a ohi a. 
s u s c r i p c i ó n p o p u l a r , 
o r ¡ a UHI-
r ea -
m a de r c -
Me ^ . i n i c i ado 
L A C A R O L I N A , 27.—Desde hace 
t i i n po v iene el d o c t o r d o n G u i l l e r m o 
Sncihcz M a r t í n e s t u d i a n d o en l a co-
l o n i a m i n e r a de E l . C e n t e n l l l o ' l o s ca-
sos de a n q i u i b i s t o n i i a s i s , y h a ' l o g r a -
ned io , do e n c o n t r a r r e m e d i o ' p a r a la t e r r i -
b l e a n e m i a que se d e s a r r o l l a e n t r e 
los i n i ñ e r o s . 
H e n t r o de a l g u n o s d í a s s a l d r á e l 
d o c t o r Sá;nc|li 'ez M a j ' t í n p a r a l a c u e n -
c a m i n e r a , de A l m a d é n , d o n d e a p l i -
c a r á s u p r o c e d i m i e n t o c u r a t i v o . 
IQAIMZ, 2.7.—jAyer se r e u n i ó l a A g r u -
p a c i c i n mauiPiiata, p r e s i d i d a p o r d o n 
J o s é P r i m o de R i i v e r a O i r l m i e j a . , p a r a 
o l o g i r n u e v a J u n t a d i r e o t i v a . 
• i F u e r o n e leg idos los s i g u i e n t e s se-
ficn'es; 
Pres id ien te h o n o r a i r i o , d o n E s t e l ü a n 
LACmeda; ofecittivo, i n i a i i qpés de H e r e -
d'iia; viLceifilriesidente, 'canide de V i l ! ^ -
m-ar; dqpoisiitairio, d o n J o s é Albella , ' y 
setcinetairio, d o n Jiuan Ltas 'ema. 
I u.nainite el -acto, a l quie a s i s t i ó nm-
mieroso prdxlic©, h u b o n r i comipilieto o r -
dicn y r e i n ó g r a n cntiutsiaismo. 
S i g u i e n d o l a c o s t u m b r e que no? 
de n u e s t r a p i i i b l i c - i ' I - ' I I de d e d ' c n r a 
m i m e r o e x t r a o r d i n a r i o en el á\i& col 
l a de n u e s t r o a m a d i s i m ó p r e l a d o y 
si a, m a ñ a n a d a r e m o s a l p ú b i i c j E L 
g i u a s , y p r o f u s i ó n (¡e g r a b a d o s «le 1 
de M u r c i a , « p a s o s » deb idos a l c inco 
b r a d o s a r t i s t a s de la i m a g i n e r í a esp 
Es te , n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o do E 
do po r a r t í c u l o s dal i l u s l r í s i m o s e ñ o 
pofredon-do, d o n M a n de l L ó p e z A r a n 
n o G a r c í a , p a d r e A n s e l m o de uv- !) 
g o l F e r n á n d e z f r a y B a u l i s t a del E 
i g u a l c e l eb rado r e n o m b r e . 
N o ' h a y , p a r a q u é h a b l a r a q u í d 
que n ú m e r o s de esta n a t u r a l e z a 11 ev 
B L O GAiNTA.DRÓ se c o m p l a c e en sat 
dosos de sus lelctores y l o d a t o d o p 
l o s d e j a sa t i s f echos . 
iPor lo t a n t o , e l n ú m e r o e : d r ' ; o r d 
ded i cado a Jueves San to , c o s t a r á , c 
h e m o s i m p u e s t o desde o l Gornienzo 
l a s o l e m n i d a d de J u ves S a n ' o u n 
a b o r a n p l r m i á s t a n u u t o r i z a d a s c o m o 
o t r o s r e l e v a n t e s v a r o n e s de l a I g l e -
P Í J E B L O C A N T A B R O c o n d c . e p á -
os f amosos « p a s o s » de l a p r o c e s i ó n 
l de S a l c i l l o y O T - . S - C í n e n e - . t e n c m -
a ñ o l a ; 
L P U i E B L O C A N T A B R O i r á a v a l o r a -
r ob i spo , d o n P e d r o S a n t i a g o C a m -
a, d o n S i x t o C ó r d o v a , d o n D u n a c i a -
o lo ros , p a d r e F é l i x G a r c í a , p a d r e A n -
. :S. y o t r o s e s c r i t o r e s r e l i g i o á " s de 
e l o s g r a n d e s s a c r i f i c i o s econónrn -MS 
an c o n s i g o . L a E m p r e s a de E L P I J E -
is faeer c o n el lo l o s s e n t i m i e n t o s p i a -
o r b i e n e m p l e a d o s i , c o m o espera , 
i n a r i o de E lL P U E B L O C A N T A l B R O 
orno s iemipre, d iez c é n t i m o s . 
A Ñ O X . — . P A G J N A 2. 
E L - R U E ! E 3 L O C Á N T A B R O 28 D E M m i Q DE 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
19J3 
C o m i s a r 
e s p o s i b l e q u e o r i g i n e n l a c r i s i s t o t a l 
i n a u a n a , m í e c u a r e n t a c o m i p a ñ e r o s h c t í h o u n a e x p o s i c i ó n d e t a l l a d a y des- p a r a .celeteair Conse jo , pues de este H a b r á d i s c r e p a n c i a s y Ir¡Sjg 
d i j e que p r e c i s a b a l o s i n i o r - p u é s d i j o : nnioido los nunisr t i ros p o d i r á n c s tu id la r Se a sc^n ra iba qiiie l a nota M . 
aiquíicílas pe r sonas . —iNoacitiros n o s iríeuiniriemlos eJ S Í - y l l e v a r .un c r i t e r i o fijo. x i m o Coiiwnjo s o r á a m i b i ^ a , 
é S p é s defl s á b a d o t o d o q u e d a r á '&'ma o n a n i m i i d a d respeto a 
s u y o s , 
ineis id 
L o s min i s t ros j u r a m e n t a d o s . 
¿Los n i i i n i s t r o s se j'U:ramlen.tar.on p a r a 
L^l p r o p u e s t a de l m i n i s t r o de E e t a d o n o d a r a m p l i a c i ó n a l a mota f a c i l i -
L a s re formas en Co r r ee s . 
^ l A D H Í D , 2 7 — E l d u c i c í o t r i n a d o 
Soba*© las r c l ' o n n a s en ios s j fV'c io1 ' : 
de Cor r eos , es u n s í n t o m a de (¡a?, v a E l m i n i s t r o de E s t a d o l l e g ó e l ú l t i - 1 «ado p-air.a d i s c u t i r . 
a v o l v e r s e a l a n o r n . a l i d a d . m o y m a n i f e s t ó que f a c i l i t a r í a u n a ,E1 n . i n i s l r o d e l T r a b a j o f a u l i t ó l a J " ^ ^ ¿ S o o p t a c i o n e s , s a h r e v ^ n d r á " T a Z , ! 
1 ^ i n s p e c c i ó n que se c i v a v , ; t i e n e n o t a r e l a c i o n a d a c o n el Congreso a i a í a o f ic iosa , que d ice a s í : ^™_. J ^ L ™ ^ * ' Á i ¿ W^tíirlá v**A\7.w i l ! 1S-
c a r á c t e r a u t ó n o m o , pues d e p e n d e r á p a n - a m e r i c a n o que se e s t á c e l e b r a n d o « E l a l t o oúimiLsario h i z o u n a m i n u -
de l a s . u ! ; d i r o c c i ó n y figurara c o m o e n S a n t i a g o de C i i i l e . ^ ¡ o s a expas ic i iMi y e s t u d i o de c u a n t a s 
u n a n u e v a S e c c i ó n do este d - p a r i a - E l (pres idente y los d e m á s m i n i s - ciuesitiones a f e c t a n a l p r a b l e i m a de M a 
Hien to . t r o s n o d i j e i -on n a d a . ; rnUecios. 
é o r r f e r á a c a r g o de u n {c t» de A d - L a n o t a del s e ñ o r A l b a d ice a s i ; F u é fiellicitado e l a l t o c o m i s a r i o p ó r 
m i n i s l r a c i ó n , p r o b a b l e m e n t e e l lad- « P o r e l m i n i s t e r i o de E s t a d o sa ñ a g i l t r a b a j o . 
m i n i s t r a d o r de l a C e ñ i r á i , ¿ e n o r M a - d i r i g i d o u n t e l e g r a m a a l p r e s i d e n t e ¿ s á b a d o p r ó x i m o se c e l e l M ' a r á Con 
J c n g o . de l a Q u i n t a C o n f e r e n c i a p a n - a n . c r i - ^ p i a r a sogu/ir t r a t a n d o d e este 
T e n d r á c u a l I D jefes, y s u j u n s d i . : - c a n a opio fia . i n a u g u r a d o sus sesiones a p u n t o , 
c i ó n a b a r c a r á a t odos ios ?¿í••vicios e n S a n t i a g o de C h i l e . 
d é E s p a ñ a y A f r i c a - B k h o t e l e g r a m a d ice a s í : se a p r o b ó u n p r o y e c t o de R e a l decre- t a d - r * ^ - - • v - l i 
• L a i n s p e c c i ó n sera po r ; r - ^ ' m c i a s .Ruego a v u e c e n c i a se d i g n e a c e p t a r t o paioirr,o.gaudo en ol a ñ o e c o n ó m i c o 
^ e n a q u e l l a s que b a y a -ná , , ; 1 . v e i n - y t r a n s m i t i r a los de legados que i n - i m - U ol p r e s u p u e s t o vige-nte e n nues -
t i c i n c o c a r t e r í a s h a b r á U m M - n m á s t o g r a n esa C o n f e r e n c i a , e l c o r d i a l sn- t r a s poses iones d e l A f r i c a o c c i d e n t a l , 
d o u n a i n - p e o c i ó n . l u d o d o l " ' G o b i e r n o de S u M a j e s t a d y Se a p a c h a r o n l o s s igmien tes expe-
L a i n s p e c c i ó n de l a C a j a Po ' • o l se- h a c e m o s v o t o s p o r el é x i t o de los t r a - diienites: i 
T.I i n d e p e n d i e n t e . ba jo s y . l a r e s o l u c i ó n de los p r o b l e - E É G U E R R A . — E x c e p t u a n d o de l a s 
¡ P a r a l o s f e r r o c a r r i l e s y a m b u l á n - m a s que a l e a t e n a esas n a c i o n e s . i , - o : a ! ¡ d a d o s d e s u b a s t a l a a d q u i s i -
c i a s se e s t a b í l e c e r á n i n specc iones E s p a ñ a s ien te o r g u l l o de que sus ,ciiún de t r a c t o r e s y . avionies. 
p e c i a l c s , y a l efecto, l a red f e r r o v l a - b i j a s de A m é r i c a se v e a n r e u n i d a s - c e s i ó n I n s t i - u c c i ó n p ú b l l i c a d e l f u e r 
n a se d i v i d i r á en doce sectores n i - y se u n e a ' l o s a n í l l e l o s de todos p o r te de l a s C a n t e r a s , de B i l b a o , p a r a do-
l¡1 Pendientes . l a - p a z de esos p u e b l o s . » dioamlo a O b s e r v a t a r i o meteornl . - .g ico . 96 h i z o a l ! , l ' , " i ran1e (ie ,a , 'scl, 'a(,ra- « a J l M l e r í a . 
^ i c n t r a l f a E.1 m i n i s t r o do E s p a ñ a en c i n ' da Canicesiom de medaiUas de S Ü Í r i m i e i ] ' 
a d o n J o s é P é r e z C o s í o , d o n A n t o n i o c u e n t a de q.ue a l a s i s t i r a W Con fe- t o p o r l a P a t r i a a v a r i o s o f i c i a l e s de 
R o y o , d o n J o s é E s p a ñ a y d o n E r a n - r e i w i a l e y ó el s a l u d o de l R e y , que las C o m a n d a u c i a s de Cemita y M e l i l l a . 
< i - n G u i l l o n a . í lué r e c i b i d o -con v í t o r e s y a p l a u s o s A u i t o r i z a n d o l a e j e c u c i ó n de l a s 
o b r a s de r e f o r m a del c a s t i l l o (te I b iza . 
• 'BE M i A I M N A . — I . i h d i a d c o n d i c i o n a l 
de c i n c o rediuisos. 
— j —— -— y.- i- ;. . , —«is. 
a d q u i r i r á U:ua g r a n onesponsabiti idad. ' ^ i se aouiarda r e a l i z a r las oj>eracio. 
H a y cosas—. te rmina d i e i e n d o — q u e :nos La q u e d a r á aplazada y % 
mo a d m i t e n , espera y p o r d e s g r a c i a u n a p r o d u c i r á pocos d í a s d e s p u é s oonciiai' 
de e l las es l a m s o l u c i ó n de l o s a s u n - ( j n i c r o t r o m o t i v o , 
t o s de M a r r u o m s . E s p e r a m o s que n a - U n ^ i n i ^ t r o f u é preguntado si | 
d i e l o o l v i d a r á . » a,lto ^ m i s a r i o v e n í a belicoso. 
E l i n i t e r p e l a d o c o n t e s t ó que no por -
q u e conoce m i u y b i e n el oritoi-j'o m 
Giobiej ' i io y l o c a m p a r t e . 
A l b a , disgustado. 
(Bl mimis t i ro de E s t a d o sal ín hoy ^j 
Comsejo con c a r a de saitiisfodlio, "nom" 
L a s i m p r e s i o n e s que el s e ñ o r S . lve- ^ ^ ^ ^ ^ ^ m 
l a c o m u n i c ó a l Conse jo son , en c u a n - , |E,n ei f o n d o e s t a b a disgiustado pop 
t o s e re f ie re a l a z o n a o c c i d e n t a l , o p t i - d e t e r m i n a d a a c t i t u d que so a h i b O 
m i s t a s , y r e spec to a l a o r i e n t a l , ¡ÜCSÍ- a j s e ñ o r S i l v C l a . 
m i s t a s , c o i n c i d i e n d o ' en u r i t o d o c o n Ea te v i s i t a r á m a ñ a n a al Rey. 
e l tieilio.jr.ama que el g e n n - a l l .ossada U n v ia je de A l c a l á Zamora. 
,eniv¡ó ail m i n i s t r o de l a G u e r r a res- lEl p r ó x i m o d o m i n g o i r á ol minisd 
p e c i o a l a o p e r a c i ó n de Ailh.ucenias. de l a G u o n r a a Ca l a ta y i i d , con o b ] ¿ 
,Se r e l a c i o n a c o n esto l a l l a m a d a que de i n a u g u r a r l a s o b r a s del cuartel de 
L o s a d m i n i s t r a d o r e s prin-cip-Ues pa - y a l i r a l a r e c e p c i ó n ce l eb rada p o r 
san a ser - i n spec to re s p r o v i n c i a l e s . eJ jefe de l E s t a d o , en el P a l a c i o de 
Consejo de min i s t ros . l a P r e s i d e n c i a , f u é ob j e to t a i n l . i r n de 
A l a s c i n c o y m e d i a d é la t a r d e v í t o r e s p o r p a r t e de l p ú b l i c o . » 
q u e d a r o n r e u n i d o s los m i n i s t r o s en 'El C o n s e j o t e r m i n ó a l a s nueve do 
l a ' P r e s idenc i a p a r a c e í e b ' - a r Conse- l a noche . 
lP- S a l i ó el p r i m e r o él m i n i s t r o de F o -
V a c l a r e á n d o s e algo. 
E l s e ñ o r S a n M a r t í n , de acuerdó 
c o n l o s d u e ñ o s de l a cantora ; r x;-
m a , t r a t a r á , de a r r e g l a r diclias víiit 
H o m e n a j e al señor Ba-
P o r r ec i en t e R e a l dec re to h a n s i d o l a d r ó n . 
E l a l c a l d e y l a c o m i s i ó n de conw-
asc^niso a - j a l e s d ^ a d a a l efecto, se i & 4 
D e n n R e a l d e c r e t o . 
E l ascenso a general. 
j j r  
modif i jcadais l a s oondi 'c iones p ia ra oí 
t r a t a r del lioineaajá 
c a b a l l e r o don Aritoiiió 
E n Lo suces ivo , para ser d e c l a r a d o s a y e r p a r a 
L a s i m p r e s i o n e s que h a c e d í a s v e - « p t o s p a r a el ascenso lo s co rone l e s y d i s t i n g u i d o 
n í a u conuMiicándosc r e l a t i v a s a l a ac- a s i m i l a d o s , I m d r á n que h a b e r s o r v i - ^ ^ S ^ Í ^ S l S n P! nnuyhv* 
.••raid d e l alUo p o r ó S f i f e d , l l i an i s i d o d e c o n b u e n a s c o n c e p t u a d o m e s y p o r V " ' 
A las c i n c o l l e g ó el a l t e c o m i s a r l e m e n t o y d i j 0 ^ se d i r i g í a a l a es- compro lnadas . 
s t i d o do paisai iO' , l l e v a n d o u n a car- tfllf^An rvarA i r i v o i n n ^ í o M o- i ,i , • , 
• l ac i ion ¡ p a r a n a v a l e n c i a . ¡Aa s é n i o r S i i v e l a Je h a n i m p r e s i ó n 
A g r e g ó que el C o n s e j o se h a b í a l i - do i n i u ü i o sus v i s i t a s a l a zona o r l e n - zo i m u i m o , d i o s e n i p e ñ a n d o los camgos 
i m p r e s i o n e s del a l - , a l c r ee in9ogten.iible l a s i t u a c i ó n ' die V ñ ™ r o o s e g u r í d o je fe de E s t a d o 
^ o f t i e m i p o ' q n e se marca , , l o s d e ¿ t . i ñ o s a d o p t i v o de esta c a p i t a l y t u ü « 
s b . n i c n .s i n c a d a C o r p o r a c i ó n : e n n p e r g a m i n o en el que c o t M 
t ^ ^ m m m ^ ^ c i^,,-:;;l::,|:;íe;:;;:,;r;:,•eil,s!m,' l e r a v o l a i m i n o s a , d i v i d i d a en y a r i o a 
r i M n p a r t i m i e n t f i S con m u c h o s pane-
les . 
l i e p r e g u n t a r o n s i p e d í : ; l i a eo r a l -
g u n a 
n í a que i pe rmanece r m u d o . 
— ¿ T e m i i n a v á h o y de cOí í i u r i í c a i ' 
sus i m p r e s i o n e s a l Gobie rn . )? 
—.No l o - s é . Si e m p i e z o c i p r i m e r o , 
p r o b a b l e m e n t e s í . 
E l conde de R o m a n o n e s no d i j o n , ; -
<ia c u a n d o ll<egó. 
L o s r e p o r t e r o s le p r e g u n t a r o n si 
h a b í a i n d u l t o s y el conde d i j o -
— Y a h a y b á s t a n l e s . 
•El i m i n i s t r o de F o m e n t o m a n i i V s l M 
m i t a d o a o i r 
to c o m i s a r i o . 
las 
• 0PI11II1-
M á s de la Casa de Co-
M a y o r e n l a s C a f l l U a n í i a s gen-erales F1 A i v ^ t ' c . , , xfqrt.v. ^'iB 
n e c e s a r i a l a a d q p e i o n de m e d i d a s m i - (lo |as oc.g10 r i ó n o s i^enlnsul lares . R a - . S I *6ñ01 Alva,oz ban A,art 
E l conde de R o m a n o n e s , como a la l i t a r e s r a d i c a l e s - " : -~ ^ — c i u i u o 
d e c í a r a - n n y conte-to que te- .¿ , , - •, • I I U U L ^ . i a u i t a u b. 
ÍC: e n t r a d a , se m o s t r ó s i l enc ioso . ,Se i g n o r a l a s r a z o n e s q u e h a b r ; 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a d i j o que oinütidio en e l Comsejo de esta tanto, 
no o c u r r í a . .ada, de p a r t i c u l a r . S l c o n v e n c e n a los m i n i s t r o i s , cosa' S ; d o W ^ . C ^ é n d ;y l a ^ l t e o l i 3 . , . , 
m de H a c i e n d a manifestó qne el — S(1 ^ r | . ] t l , r m á é l j a f é dlC e s tud ios de la E ^ c u o l a Snpe- ^ ^ ^ niazo sTrá a n u n c k i i 
señor S i l v e l a había hecho una mter .e- S(,noi. lABba os „)ll,1).a,rio 
no tLc ias de M a d r i d , 
s an to e x p o s i c i ó n de las i m p r e ^ i o r i c s 
que t r a í a de M a r r u e c o s y que fue b ' -
lic i t a d o . 
E i a l t o c o m i s a r i o , d i r i g i é n d o s e a 
los p e r i o d i s t a s , d i j o que s a l í a cansa -
do p o r q u e desde las seis n o h a b í a ce-
sado de h a b l a r de a s u n t o s reb-mmn i -
ÍS el c r i t e r i o del H f e de ositudiios de l a E'scuKiila Supe- te e n ^ ¿ v " n iazo s e r á amirtóf iq 
r i o a l a a c c i ó n «"ior de G u e r r a , jo fe de Sec ic ión del Es - s u b a s t a ' n u e v a . 
tai!:) M a y o r GenteaJ, subs ioere taoa del 
u c r que el ( .o - i X | l U > |,a G u a r n a y j v f e de l B e - ~ ~ ~ " 7" 
m i l i t a r , p u d b ra suceder 
b i e n i o p r e s e n t a r a u n a a p a r e n t e u n a - p ó s i t o de l a G u e r r a , 
n i i n i d a d , p e r o c o n t i n i u a i n a el e q u í v o - I n f a u t o r í a . — ( D o s a ñ o s , c o m o p l azo 
co, l o c u a l n o paiedo sor, p o r que el | ^ a i m o . de m a n d o de r e g i m i e n t o ac* 
qne se p r o i p a ü í a s a l i r es ta noche pa -
r a V a l e n c i a , donde p a s a r á l a Sema- dos ecai l a s zonas de n u e s t r o t o n i -
n a 'Santa . t o r i o . . . - f 
E l de H a c i e n d a l l e v a b a dos o t r es ü a b í a d a d o c u e n t a a l G o b i e r n o de 
cosas p o r s i q u e d a b a t i e m p o . t odos los de ta l l e s r e l a c i o r i a d o s , , n i 
— Y de los s u b a l t e r n o s , ¿ q u e h a y ? M v i a j é s p o r el t e r r i t o r i o , y 
Esa es s u p e s a d i l l a . i m p r e s i o n e s .que 
—lEs v e r d a d ; a q u í l o t r a i g o . 
Asamblea nacional de 
Círculos Mercantiles. 
Nuevas adhesiones, 
( C í r c u l o Mié r c a n t i 1 I f c p ano-A,m- i r í * 
opio tío sea a s í . ••••ail de T i r o dio la. Acadleimia o en e l n o , iRIairceliauá. 
É p e n i s a m i e n t o del conde de R o m a - Eistado M a i y ^ r Ocnitrall . 
'livíó o m e d i a bniigada, o d i r e c t o r de 




h a b í a r e c i b i d 
las c tonversac iones que t u v o c o n l a s 
de M a r i n a d i j o que l l e v a b a v a - p e r s o n a s c o n qu ienes h a b í a h a b l a d o 
r i n s exped ien t e s de l i b e r t a d c o n d i c i o - en l a z o n a d e n u e s t n ) p r o t e c t o r a d o , 
n a l de r e c l u s o s q u e h a n c u m p l i d o l a s — A h o r a — a g r e g ó — a l G o b i e r n o ce-
t r o s c u a r t a s p a r t e s de l a c o n d e n a . r r e s p o n d o r e s o l v e r sobre los p u n t o s 
C u a n d o l l e g ó o l m i n i s t r o de l a Guo- p l a n t e a d o s , 
r r a le p r e g u n t a r o n los r e p ó r t e l o s que E l m i n i s t r o do E s t a d o d i j o que t o -
.c juándo i b a n a ser l i c e n c i a d o s los so l - do el C o n s e j o se h a b í a d e d i c a d o a l a 
d a d o s de cuo ta del 1920. c u e s t i ó n de M a r r u e c o s y que no h a -
— \ a d a h a y a c o r d a d o — c o n t e s t ó — . b í a h a b l a d o m á s que e l a l t o co.Tdsa-
Niecesito h a b l a r c o n el a l t o c o m i s a - r i o , d i c i e n d o .el p r e s i d e n t e u n a s p a l a -
r i o y e l g e n e r a l Cas t ro G i r o n a y m e b r a s de s a l u t a c i ó n , 
e x i r a ñ a esta p r e g u n t a , p o r q u e esta 
C a b a i l l e r í a . — i D o s a ñ o s , como p lazo 
nones lo i n t e r p r e t a esta, noche « -Dia r io Jnínim,0> (|.0 ,ll:ÍVU(i:() de r n g l m i o n t o a c l i -
L n i v e r s a l » d i c i e n d o que c o n s i d e r a v o o Figcolita R e a l , o d i n e c t o r de l a 
a c e r t a d o el iu t ien-egno de t r e s d í a s c u a r t a S e c a c i ó n de l a E s c u e l a C o n t r a l 
_ de T i r o de l a Academi i a , o en el E s t a -
B N T O N I O flLBERDI 
•Umión C o m i e r c i a l , Ca.rni.oiia (í-'evilla). 
L a G r e m i a l , S a b a d c l l • Hanvlrtmi). 
M a d r i d se propone hacer 
un a'to de presencia en 
S a n t a n d e r . . 
A y e r sn recibi(>n u n tolcgraina m 
d o M a y o r C e n t r a l . C í r c u l o de l a U n i ó n Maroan t i l , de p 
A r t i i l l e r í a . — i l t o s a ñ o s , c o m o p l a z o d r i d , sal ioi t ianido ol e n v í o de de-
miíui'niiO, do "manido do r o í r l m i c u t o a d i - tos c a r n e t s de asamib ' le ís ta is , fian m 
v i i , o C o m a m i a n i c i a , o d i r e c t o r de Ja j-eto do hiaiclca' u n a r t o de iw.esend.a.M 
Ejsicucla Con/traJ de T i r o (Secciones Ja asamildiea de •ent idades mercanmel 
p r i m e r a y s e g u n d a ) de l a A c a d e m i a , c o n v o c a d a en Santaudier . 
r i r a , M a . - s l r a i m , P a r q u e , T a l l e r E f i m u y p r o l a b l e que vengan en,W 
de p r e c i i s i ó n , Latora^toaao, Cenitro t r e n espec ia l , m c u y o caso se y r W 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
E s p e c i a l i s t a en partos , enfermedades 
de l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a , de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m ó s de E s c a l a n t e , 10, 1 . °—Tel . 8-74. R l i c r t r o t ó c n i c o o en el ELstado M a y o r r a r á . u ñ e u t ú i s i a i s t a r ec ib i in i e i i t ^ 
CenitraJ y Moviilizáicióir) de I n d u s t r i a s g » » ^ — — — — — « i 
In.^eniiiornis.—iDos a ñ o s , c o u m p l a z o JUNTA D E L A CARIDAD 
m í n i m o , de m a n d o de r e g i m i e n t o a c t i - , . , , , T, CnW-
v o . o C o n i ú u n l a n i c i a . o d i r e c t o r de l a ® n e l despaiclho del I i lmo h r i-JJ 
C e n t r o E l e c t r o t é c n i c o , n M m - c i v i l se ha celebrado la *® 
d e l o s TalHeres de l m a t e r i a l de l u g e - i ' e g ' l a n i e n t a r i a , a d o p t á n d o s e los acu 
Ricardo Ruiz de Pe l l ín 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
e l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de K ^ d r i d 
C o n s u l t a de 10 a l y de 3 a fi. 
-•'lomiia. d o l 
, l o s T a l llenes „ 
m e r o s , en ol E s t a d o M a y o r C e n t r a l , '«'Os que s i g u e n : 
F n n - e c a r i a de C S A N M A R T I N . — A i l a . m i ñ d a P i - b n e r a . 2 2 . — T e l é f o n o . 4-81. 
L A S E Ñ O R I T A 
r 
M u f l í L o í i M Camino 
A g r e g ó que e l s e ñ o r S i l v e l a h a b í a A l a m e d a M o n a s t p r i n , 2 . _ T e l é f . 1-22. \ m de l s e r v i c i o de A ^ - r a s t a c í ó n o de ,Q,U!e!dlfl,• araberados del estado e « 
•VMvinieión. de los Nieigociades de Obra s « " « o de l a A s o c i a c i ó n y de- ^ 
v de l a O n w s i ó n d;e ESQperóenicias de l a p a r t a d o e n el m e s de febrero 
mMeir imil de I n g e n i e r o s . r a b o n e s do cornuda. ,Je 
Eln las Conpniiinci.o.meis n o n ^ t e a - , l ^ h e o ^ reipa-rti.do en el ^ 
das , todos los des t inos de p l a ,u l i ü .% . £o5fOTO ^ m b a i é n , 34 bi l le tes •'• • .,. 
1 Die vacuas ca r t a s r e c i h n í n s e" ?u 
t a r í a , r e l a c i o n a d a s con |iélicioi«s 
s o c o r r o . : 
iDe u n d o n a t i v o do 25 peseta?, reo. 
Por Cueto y el H i D Ó d r o m o . 1 ¡ d o e n l a T^miP . r í . n de la As 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
^ E L A S C O , N U M . 1 1 . — S A N T A N D E R NOTAS D E LA ALCALDIA 
A B I L I O L O P E Z 
F A L L E C I Ó E N E L D I » D E A Y E R 
a , I o t a 1 4 - J : ñ o s de edad, 
dtspaés k recibir los Santos Sacramentos y la Beatílclón ípojíMca 
y el H i p ó d r o o , b i d o e n l a T e s o r e r í a de 
E l a l c a l d e , c o n los edi les de l acta- de u n s e ñ o r a n ó n i i m o . 
M E D I C O v o d i s t r i t o , g i r ó aye r t ^ r d e u n a v i s i -
P a r t o s y enfermedades de l a m u j e r t a a los c a m i n o s d é C u é t o > eJ f l i p ó -
C o n s u l t a de 12 a 2 d r o m o , e n c o n t r á n d o l o s en m u y m a l 
G r a t i s , e n e l H o s p i t a l , l o s j ueves . e s t ado , p a r t i c n l a n n e n t e e l que 
G e n e r a l E s p a r t e r o , 1 9 . — T e l é f o n o 7-65 duce a la caseta r e a l . 
ÍAIprobar l a M e m o r i a de la ^ J , ^ 
correspondit.rntie al _ a ño 
Sus padres, D. Pablo Francés y dona Amanda^ Ca-
lleja: sus hermanos, Julia, Luis, Alfredo, Angel, César, 
Jesús y Alberto; su abuela materna, doña Jerónima 
Hermosilla; sus tíos, dona Julia Francés (ausente), do-
ña Cristina, I). Fernando, doña Victoria, D. Luis, doña 
Elvira y doña Gloria Calleja; tíos politices y demás fa-
milia, 
R U E G A N a sus í j m i s t a d e s se s i r v a n a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n 
d e l c a d á v e r q u e t e n d r . i l u g a r b o y , m i ó r c o l o s , a las c i n c o d e 
la t a r d e (Irsele l a casa m o r t u o r i a , c a l l e S e v i l l a , n ú m . 2, a l s i 
t í o d o c o s t u m b r e ; p o r c u y o l ' avor les q u e d a r á n a.apadecidos" 
L a m i s a (U- a l m a o l l u n e s , a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , e n l a ig ' los ia 
d e l a r u n i p a ñ í a C A n i m c i a e i ó n ) . 
H T R O P E R E D A 
ESPESTflEULOS EWI-
PRESB FRB6XI ( S . ñ.) 
G r i - a n d i o a o e e p a c t a i c n l o 
p a r a e l S á b a d o d e G l o r i a , d í a 3 1 d e m a r z o d e 1 9 2 3 
D E B U T D E L A C O M P A Ñ Í A 
D E . 
P R I M E R A A C T R I Z 
I R E N E L O P E Z H E R E D I A 
D e b u t e l S á b a d o d e G l o r i a , c o n l a c o m e d i a e n t r e s ac tos , t i t u l a d a : 
E L E T E R N O D O N J U A N 
c i o n , 
y iproicieidier a su p a t ó i i c a o i ó n .v |V|' 
m - m h m los sefiomes bioidiedn-rí '-"- .. „. 
Y , p o r úli t i imo, an te l a e x t r a j n ' ^ . 
dé s # 
• g ría de.mianda aaill'a.miienitos y 
piátlic iones crue se flOlln̂ u!lan 
uros d o m i c i l i a r i o s y de c;,n'!'|' ¿e-
•peoiail, t o d a s l a s cuales se li-'1"' 8| 
b idankeu te i n i f o r m a d a s por d P'" ' u m e n t  mifa el  
de l a ' A i soc i a í ' i ón a dicbio o W ^ 
aenei-da n.onilo-a r 
a 
u n a P e í 
CiStiudie c o n l a d e b i d a atcic'1"11 ' c!i. 
c o d e n c i a o i m i o r o c e d e n c i a en ^ a 
so, d e l a s r e f e r i d a s soli¡citiiW' V 
de (|uo los acuierdos a a d o p t a ^ ^ ^ 
Escuela Normal de 
tras de Santantí v1* ' 
iSc pone en c o n o c i m i e n l ^ 
ÉíOico 
la 5 
que l a m i a t r í i c u l a p ^ a ^ 
s e ñ a n z a l i b r e qaieda abi i ' '11 , 
C e n t r o desde el d í a 1 a l ^ u 
a m b o s inc i lus ive . 
58 DE 
MARZO D E tó, AÑO X.-PAtílNA 
si el 
De nuestros corresponsales. 
D E A N I E V A S caTitalian niños, miUijenes y Iwjpppe^. 
. Bíia un CDHjunto de sieTiliinicnto y 
S a n t a M i s t a n , hellczra. paii-a. a(|in lla C ruz sacnisiui-
Ajjje a m i s q i i . T i i l u s U-c- ta, ;ÍI la cuiail aola.nia.ban con sus vi-
Conw y» u Jpjj.E3BLO e'A!NT:WíM vais •ab-omaidur̂ s. •-
I f f i ' ^ x v v s c Dios n a-di ante, un Ya de vuelta a l tain,plo se c o l o c ó 
tendría_ | ( . i ¡ - ÍP . - . I , ei.n- nnnivi) la C;i-nz en e;l fneiDte de su entrada, 
W I ^ P 1 ^ eil cst;C harinoso v a l l q l'QS y fuierom desfilando ante ella y ha-
de h ^ ^ f ^ «¡í'clenl'Oirisrtlas. í í o y p u c f tíLenwlo una reveremeia y no cesando 
i» ^ Í f ' ^ n ' / V n v a b e w estas • l í - -bendito. 
^ i i j i ^ i u i r a * ^ ^ - cmi regipgcto al de cankir alail>aaiz.as paara el madero 
r ^ H o y h a t e r m i i n a d o es ta s a n t a m i -
*£ lfi miKiho'S. aotos llp.yadps a s i ó n , ( jgtóbrájn^oise ,iii(;-as p w .^odns 
P - T esos ouieridos Pad'res m í s i o - Jos dU'nnt.o.s y d e s p i d l é i u l o s e estos 
^ necio decir que u n o de los Padires ip.feí.orucsros de n o s o t r o s . ¿ P e -
' ^ ' • v ' m l e s y de mas ! ra i i s r c n d e n - r a de q u é iii.a.n-exa? ¡Oh! D i e j á n d a n - o s 
L;Jpá5 gow esteJ vítii , . ( - a t í d i c o , fué el u n d u l z o r cn-.rouicstms corazones , u n a 
'M'-MÍO aveo- D o m i n g o de l l a m o s , r i in i l rn ia^ iez p - w a y s a n t a , y p a r a 
', i r la r i i i añana se n o t a b a u n qjuis aieimipre p o d a m o s r ecaudados , u n 
niiauionto en los é l i a t i -o pue- ciiiaidro h e r m o s o de n u e s t r a S a n I ' s i -
^ s i j í n i f i o a n d o 
^¡IÍIM auie i n K í g r a n este .he rmoso- n í a V i r g e n del Renpotuo S o c o r r o . 
^ c i ín i f ioa i ido a l g o a s í COIII.O si Yo, c i m o eorirespólnis/ail de E i L P U E -
¿ n v i e r a en v í s p e r a s do desta n í a - I3LO C A J N W I R O , en- este h e r m o s o 
Por 'la m a ñ a n a se • ce i ld l r a ron valle, de A n i ovas, e n v í o desde sus co-
nidios propios do! d í a -«a que es k w n n a s mii s e n t i r í a y c o r d i a l f e l i c i -
'̂Tad", y l l e g ó l a t a rde , a n s i a d a tu ic ión a t odos aque l lo s que nos h o n -
yor. 
jos 
'l'Ibl]odes"para poder a d m i r a r a q u e l r a r o n con su, pneaoine-ia, a c u d i e n d o L 
Eníeciiirníenrtio qixe i b a a t e n e r l u g a r todop los a r t o s de l a s a n i a mi l s idn , y 
H antiquísíino t e m p l o de C o t i l l o , e n especia l a- les do los p u e b l o s l i m í -
'fiérían las dos de l a l a r d e , y a u n - M - . l . . - . 
K anienazaiba l l u v i a , e r a de ve r l a T a m b i l é n f e l i c i t o ' a esos s a n t o s , v a -
1 arretera que c o n d u c í a a d i c h o pue - rcmies de l R e d e n t o r , que l i a n c o n v i -
v i d o con noso t ros , pt»r el a m b i e n l e 
Tiinto die A r e n a s ' de Iglú ñ a como de paz de les ospáni t ius que nos de-
(i, Ê Qtiwuzo a c u d í a , l a grente en j a n . 
níptes gnupos, con d i r e c c i ó n a l t e m E L C O R R E S P O N S A L 
1 Si par este l a d o l l egaba m u c h a Vliji> 2 í5_J- I i I_323 . 
Epfe) ¿iquié d i r emos de ( . a s t i l l o r e -
y i p v Ourmtaita? A m i Vor h u b o 
LIIÜÍ>1O de éstos que l l e g a r o n en m a -
U a preeemiciar el ac to . ¡Chué h e n n o -
fistalían los a l rededores del c i t a d o 
>!, -qué pocas veces eon temip la -
D E S A N T O N A 
U n b a n í i u e l e . 
Gonilo cariñKísa dosipedida, y p a r a 
nías osa g ran iniulcih'eduini,bre de , a l - í o s t f j a r el ascenso a in iapoctor reg ip-
iras tíiúsilianas quie a c u d í a n de t odos j ^ , ] ^ í d C u e r p o de P r i s i o n e s , del que 
los sitios, aunqi'.ie t i i iv icsen que s a l - .^asta a l h o r á h a s i d o c e i l a s í s i m o e i n -
wr.fraiii(lic,s d i s tanc ias , y t odos p o r ., nigoiute d i r e o t u r do l a Colon ia , P e n i -
adorar algo g r a n d e pa ra .dios!; lo ^.mcilania del Dueso , don. A n t o n i o G u -
Bitóiio que cuando n a c i ó el Sa lva - t i e r r e z . M i r a n d a , se c e l e b r ó a n o c h e 
dor, que a c u d í a n de todas p a l l e s a U:n b a n q u e t e en el h o t e l « L a B l l h a í -
w m * > lo ' u í s u m h a c í a n aye r . Y o I iai l ) a,| {,Ui(, a s i s t i e r o n lodos los ein-
treo que Dios les t o c ó a t odos en el p i teados ' de l C u e r p o de P r i s i o n e s , 
(orazon para que a v a l o r a r a n c o n su .franicos de s e r v i c i o , de ¡ la C o l o n i a , 
presencia el acto de l a m i s i ó n . _ .••pr,¡¿-,inih C e n t r a l y de p a r t i d o , a s i 
L a c e r e m o n i a . <-imio a l g u n o s e n t u s i a s t a s s a n t o ñ e s e s . 
Serial) las t res de la l a r d e c u a n d o , .ull¡ ,g0S $ M s e ñ o r C u t i é r r o z M i r a n d a . 
Cesado de sonar las c a n q i a n a s . f u é O c u p a b a n la mesa c e n t r a l el teste-
iradido eJ sagrado r e c i n t o p o r aque- j|a^.0j , | ; , u lAíntonio Ghu t l é r r ez (en el 
M almas, que y a e s t aban a n s i o - ]myíiU) ^e honor) v en los r e s t an te s 
,W(k' o r , de cscunbar a m i c l h i s . d n l - ,,lsi,,ll¡ |(,s ¿ j ajjtóalide de S a n t o ñ a . d-.n 
ees pala!ras de los san ios m i s i o n e - F r a n c i s c o A l b o : el c o n c e j a l de osle 
J^Se colocaron como . i n ^ e r Q ^ l l A V m d a m i i . - n l o . d.m, M a n u e l P l a n e o : 
ten llenar el lemipjo de bote én ho- ÍVaroÍífójí4c;a!¿ro d.d n e g r i m i e á h de A n -
»J»Sta el ex t remo de (pi,e<lar fuera ^ a l u c i a ; d o n E n r i q u e toes; e l pres-
jnk g.eide .••ano h a b í a d e n t r o . H e , ,bílteí,a d m i v , ú v n (-„•,„.,.•/. v los 
lio el sdeiR-io, se d i j o el . s an l t ) r o - geñóií ies T n i s l á n , de la L a s t r a Q u i n t a -
Sfflw y .amaMdose el A v e M a n a , ,nia v L a ü r u z > a q ^ u e s a c o m p a ñ a -
L™:^" a. u- . , • h a n ' eJ d i r e c t o r acloid-ental de l a su-
^ d i a j u e n í e o cuja , u-no d e d o s P a - p , , ¡ n i i d ; i p r i s i ó n C e n t r a l , s e ñ o r M o r -
mj,s,nneros l a s a g r a d a c á t e d r a , cill,,0; ,., s u b d i r e c t o r de l a O o l o m a Pe-
L S i í r l l0,';us ' ". a m ( , í0: n i i t e m c i a r i a , s e ñ o r T o m é ; l a . l u i d a de 
JWJa su hn:.:.(r,s, nos I n / o ve r el | v . sc i .p l inc , a v a d a n t e s v o f ic ia les de 
S i " " S"¡1 " ' COn- C d o n i a del Uoioso v o t r o s s e ñ o r e s 
í i l l S r i , 11 <:n,z que en, este m o m e x á o s e n t i m o s no r e -
*J Respires de l l e g a r a ,!01.(lar 
¿ " t S / . n ,0dnS' f U e r " " í i ;Uj l ' , ,d0 A ' l a ' h o r a de los pos t r e s , o f r e c i ó el 
!" , Ji ' l , , , ' f .a r * ? * * en- .pavees iwn, h a n q u e t e e l s u b d i r e c t o r de l C u e á o de 
a E i s p a ñ a , a Sa i i ' l .oña y a l C u e r p o 
d,e PrisioniDS. 
L a m i s i ó n . 
Ell saibado tiiiMo í u g á r e n n u e s l r a 
h e r m o s a i g l e s i a j a i r r o q u í a l l a c o m u -
n i ó n de los n i ñ o s , o r g a i l á z a d a y pre-
p a r a d a p o r los Pad re s misku i i e ros . 
Eil a.ctio re l ig i ioso no p u d o ser mas 
coninovcd; : :r. Se a» crea r e n a la Sa-
g r a d a Mbsia corcia de 7Ü0 n i ñ o s y n i -
ñ a s , e c o u n respeto y u n a d e v o c i ó n 
t a n e j e m u l a r e s , que m u c h a s de los 
pad res y m a d r e s que esluvi(M-on., [>re-
s e n t é i s , d e r r a í m a i r o n l á g r i m a s de i n -
tensa enroc i ión . 
¡ iLás t lm.a g r a n d e que l a v i l l a ente-
r a de S a h i t o ñ a n o hub iese p resenc ia -
d o l a c o m i n n i ó n de sus h i j o s j>ecjue-
; ' i •\;:~.. pQSC& 1 CSt i 111 OI l'¡ O i ' 1111 a, VCZ 
u i j á s "los g r a n d e s y conso l ado re s efec-
tos de l a e d u c a c i i ó r i ' c a t ó i l l c a ! 
ÍEI1 d e i n í n g o , a l a s diez y m e d i a , se 
l l e v ó a cabo p o r Las ca l les de l a v i -
lla, la j i roc l e s ión , f o r m a d l a p o r esos 
m b i m o s n i i n i s , que resu;l t .ó m a g n í l i -
ca. C u a n d o i- i^gresarou a l t em,plo h i -
é l i ron la r o i m - v a c i ó n de l a s p r o n w s a s 
b a n i i s m o l e s , con una s o l e m n i d a d b r i -
l l a n t í s i m l a y e m o c i o n a n t e . 
P o r l a t a r d e d i e r o n comlienzo l a s 
c ' : i : 'V'; i i ines paira J ó v e n e s so l t e r a s , y-
h.Ov'. lutites, a l a s s iete, c o m u i l g a r o n . 
Efl . é x i t o b.a. s ido gramde; pues el 
n ú m e p ) de los que ciuinii|.vlieron con el 
Ptríeic&pto I •a.scíiiial h a s i d o m i n n . ' r o s í s i -
m o , eoiTúo no se iwu ios rda o t r o en 
Samíofi-a. 
i ' s Pad re s r n i s i e n e r o s v a n de é x i t o 
en é x i t o y su s a t i s f a c c i ó n es e x l r a o r -
l i c a r i a , t e n i e n d o frases de sth'Cero 
i ' : i> p a u á es ta v i l l a , p o r l a p r u e b a 
de r : r ; h i d que e s t á d a n d o . 
E L C C R R E S P C M S A L 
S:vr:!oria, 2G de m a r z o de 1923. 
N o t i c i a s o f i c i a l e s . 
H A Z A S D E C E S T O 
U n a « H e r o d e s » fur iosa . 
v á i d a P a r q n í n P l a n e o , es une. 
i n u i ' r casada , de 36. a ñ o s de edad y 
v r í i m a «le B c r a n g a , a u n q u e n a t u i a l 
del p u e b l o de P r a v e s , que , a l parece:-, 
t i e n e . m h u m o r de t o d o s los d i a n t r e s . 
B i i l que se sepa l a c a u s a , a r r e m e -
li(') c o n t r a v a r i o s ch i cos do este ú l i i 
uro l u g a r , c a n s á n d o l e s c o n l u s i o n e s de 
l a s q u e los « p e q u e s » isc q u e j a i o n a 
sus re&j>eic,tivos pad re s . 
E s t o s p u s i e r o n o l h e c h o en conoc i -
m i e n t o de l a a u t o i l d a d co inpe ten , e ) 
d e t e n i e n d o l a G u a r d i a c i v i l a ¡ a i r a > -
c lb l e s e ñ o r a . 
L a situación en Marruecos. 
L o s r e b e l d e s s i g u e n h o s t i -
l i z a n d o a n u e s t r a s t r o p a s . 
L a p r i s i ó n m i l i t a r . 
MIAl Mi l i ) , ¿ü.—..Se d i co que Ja p r i s i ó n 
ém (pie s i i l i r i rá .n l a p o n a los m i l i t a r e s 
guié s ean con/deiuados p o r - l o s sucesos 
d e j u l i o de litól, s e r á C l h a f a r i n a s . 
U n caso de i n c o m p a t i b i l i d a d . 
MAiPP.JD,', 2;{.—FU |m' , ¡ l i ta r p iCr ien te 
•dü u n coniaejiero tog-ado d o l S u p r e m o 
de (imcTíra y M a r i n a ^ de q u i e n se d e c í a 
s d í a s que j j i lani teaba u n caso do 
ini- ' i . i!ii |p.aliliii |klia'd, es el t e n i e n t e co ro -
méd d o n F e r n a n d o F o n d a , b e n n a n o del 
c o n v e j e r o t o g a d o del m i s m o a p e l l i d o 
y que fué j i ruicosado el míos de j u l i o 
n i l i m o . 
E l comunicado oficial . 
M A I D R i l l D , 2 7 . _ B I c o m u n i c a d o o f i -
c i a l f iaci i l i tado es ta nodhe a l a Pirensa 
oficie a s í : 
•(oZoiiia o r i e n t a l — - L a s pio^ícioinies de 
T í / . z i - A z z a y N o r t e , fuoi-on h o s t i l i z a -
d a s aye r . 
iLos reba ldes f u e r o n d i s p e r s a d o s s i n 
m i á s .novedad c^áe di Moldado J u a n 
•Escialdo, del r e g i m i e n t o de A f r i c a , con 
t u s o . 
iLos cañon ' . e s de 16,, de T a r f e s i t , h i -
c i e r e n fuego sobre gumpos rebe ldes , s in 
n o v e d a d . 
Efl e n e m i g o hizio a y e r f u « g o de f u s i -
l e r í a , áú quie ruó se c o n t e s t ó . 
iSe h i z o e n c a m b i o , fuego sobre e m -
ibarCaclonea m o r a s , c o m o r ep i r e sa l l a , 
s i n n o v e d a d . 
P r o g r a m a d e f i e s t a s . 
' E l j e f e d e l « G o u m » , t cu i e indo c o n o -
' • i m l e n t o die l a e x i a t e u c l a de u n a p a r -
nda. n n e m i g a en la g a r g a n t a de B u eJ 
^.tedesuien, e s t a b l e c i ó u n a é m i b b s c a d a . 
A las once de l a m a ñ a n a ¿e i n i . ió 
t | f , , t b a ! i e . ' ^ a h d a m i o a l e n e m i g o 
" ,i,s V O m m m s que o c u p a b a v s i e n -
d o persegiuiido. I ^ 
M e n e m i g o so te h m & t m i t res n m e r -
m Y se e c o g i e r o n dos c a r a b i n a s 
miausser , eme, , bolsas de m n n i c i o n e s ! 
dos c a b a l l e r í a s y 350 cabezas de ¿ a " 
n a d o . , b 
¡El ' ' .Gonm» t u v o fres h ie r idos g r a v e s , 
dos leves y u n -contuso, á'dférajáé de 8 
c a b a l l e r í a s mueai tas y 9 h e r i d a s . 
. A v i a e i ó n . — F u é b o m i b a r d e a d a l a zo-
aaia, de Te ' la tza , en Uhad B u Becihei- y liós 
a l r e d e d o r e s d e l zoco del Je m i s de i i , a 
D r i s . 
F n i é b a m b a r d e a i d a t a m b i é n v rec u 
n o c i d a l a p o s i c i ó n de S i d i C r i s , 
v i r l r e n d ó s e l a pre,s..-n1cia de a l g u n a s 
laniahias. 
lEl coan a n d a n t e genera. l de V. l i l l a , 
postiOTiommlente a l t e l e g r a m i a de ave% 
d i c e que e n e.l r econoc lmjen / to piraofei-
c a d o el eniemiiigo t u v o 9 m n e r t o s y en-
( m el los n g i u r a el k a i d B u F a l m v dos 
f a i i n i l i a r e s s u y o s y quíe el n ú m e r o de 
Cieiridos asc iende a 28. 
Z o n a o c c i d e n t a l . — i S i n n o v e d a d . » 
E n l a c a l l e d e B e c e d o . 
L a boda de la princesa Un automóvil atrepella a 
Violante. nn niño. 
V E G A D E P A S 
U n n i ñ o muerto por u n 
r a y o . 
E l Ch ico d e 10 a ñ o s , R a m ó n Re-
v u e l t a Revue l t a , , vec ino del b a r r i ó de 
« V e g a de los B a o s » Í S a n P e d r o d f ! 
R o m e r a i ) , >se e n c o n t r a b a c u el m e n -
te g u a r d a n d o u n a s ovejas . " 
Se d e s e n c a d e n ó u n fue r t e t é m p o -
rail'i y u n a c h i s p a e r é c t r i c a c a v ó 
b r e é l , d e j á n d o l e c a r b o n i / . a d o . 
L a s a i i i t o r i dades l e v a n t a r e n el ca-
d á v e r del n i ñ o , c o n d u c i é n d o e a l . i -
pes i to 'del C e m e n t e r i o . 
R O M A , 27 .—aerograma o l i c i a l de l o s 
oiCitos ([Ule se etoctiuiairáin c o n m o t i v o del 
m a t r i m o n i o de l a pr in icesa V i o l a n t e : 
N pUía 7 de a b r i l . — P o r l a tardie , r e c i b i -
raiiento e n e l Quifriniall. P i r e s e u t a c i ó n 
de los n o v i o s a l O u e r p o d l p i l o m á t i c o . 
D í a 8.—-lidem a l a s au to r idad ies c i v i -
les y m i l i t a r e s J l a s pei-soniailidades 
c i e n t í i f i c a s y art i 's t icias. 
P í a 9.—(A las diez, c e r e m o n i a n u p -
Ciail. A las do,e,e, c o m i d u í n t i m a , a l a 
que á s i d t l t n á n s o l a i n e n t e los miiMiibros 
de l a Casa S a b o y a . 
'Se Cel icbrará .n t a m l s i é n d i s t i n t o s fes-
te jes p o p u l a r e s . 
D E C O R D O B A 
'h'):.1" "̂ffo. m i a « . : . c a : P S ^ ^ ñ S ^ Í S ; JS'enl^ I M AGRESION Y SUICIDIO 
^ f t ] ' , aquel sun lHJo g l o r i o - s,.nt¡(1.() v e h a - u - o d í s i n a . e l o g i o del se-
m S \ n > .'J'(!mu",,1 s u . ^ n g r e po r ,-„„. M i r a n d a , v de l a l a b o r l l e v a d a a 
" - • "•• - n . a m a d o J c s u c n s l o . (,n (,| D l L m o a u r a n t e . m á s de 
r,.., L a p r o c e s i ó n , c i n c o a ñ o s , p o r é s t e b e i i e m é r i t c » f n n -
'"• 'b'u a d m i r a b l e se puso ( d o n a r l o . 
1 \ , "!a 1:1 p r o c e s i ó n . i D e s p a é s h i c i e r i m use de l a p a l a b r a 
Hito» . f c i ' 1,0 , a " " i smia , - i ban los el profOsor de l a C o l o n i a , s e í i o r - O l i -
m ¿ r z f f-^ruielas, con sus i l u s - eres: el s u b d i r e c t o r , s e ñ o r M o r c i l l o , 
« E S T"'*' ,'" 'l"S ' ' ^ ^ ^ <'l a l c a l d e de S a n t o ñ a , S e ñ o r A l i o , 
^ r r1 ' - ;S y c a , l l ; i n d o can- c . i h v i n i e i i d o todos en que l a l a b o r l le-
b muilm51ÜKas: (ll'S:Pll|,',s' s e g u í a n va da a cabo en l a C o l o n i a P e n i t e n -
^aiido o a lcliftrieri,1,a e i z q u i e r d a , c i a r l a del Pires o p o r el s e ñ o r C .u t i é -
IfRna ' j í .wi '1 i^"';!s ••' " u e s l r a S a n t i - rr.'-z Miraanda y los d e m á s f n n e i o n a -
í% f i * , , , ' . . . ! , - '•• 'ría. I n , m a c u l a d a : l úe - r i é s a -as ó r d e m s. m e r e c í a b ien el 
''ffíi trii'i'f h o m b r e s , v coiu.o f e r v i e n t e aip'lanso de todos , v p r u e b a 
H , K ,ll|,v;,1,<111 la S a n i e una, vez m á s lo muciho que en el d i -
"^'pai-a . •r' ' " ^ f " é el de fícil p r o b l e m a die la c o r r e d e i ó n de 
fe i . . ' . , . . ' ^ s ¡nuev.ci i .ses! X i i n c a se los de l i i rcnent ies h'ace e l p r e s t i g i o s o 
n u e s t r a m e m o r i a el C u e r p o de I ' r i s i o n e s . 
M l i n a l se d i e r o n en ln -das tas v i v a s 
Wn ,,,11 • (L1 ' " " 
• " a b í - a que v e r cómo 
O O R P I U I B A , 2 7 . — E n el p u e h l o de 
A g u i l a r se p r e s e n t ó el s á b a d o , pol-
la m(arv.i|nia', en s u dc i i i r i í d l io , Cas-• 
t e l a r , 25, el v e c i n o A n t o n i o C a s a b a I : 
l l a m ó r e p e t i d a m e n t e s i n o b t e i i r r res-
pues ta ; en la, m i s m a casa h a h i t a l i a 
(d vec ino A n t o n i o A i g n l a r , q u i e n , des 
p e r t a d o a l cabo p p r l a s n -pe t i da s l i a 
m a i i a s de su. c o n v e c i n o , en p a ñ o s me-
nm'cs tiajii p a r a a b r i r La p u e r t a ; u n a 
vez f i - anqucada é s t a , s i n m e d i a r pa-
la.hra, C a s a ñ a l dispare', con n n i c v i d -
\ , r salure .Agui la i r , d e j á n d o l e g r a v e -
men te h e r i d o . 
Poco; d e s i p u é s l l e g a h a la I b m e m é -
ritia, g(áfrá de t ene r a l a g r e s o r ; pe ro 
é s t e v o l v i ó -el a r m a c o n t r a sí y se 
m . a t ó de u n t i r o en el t e m p o r a i de-
reciho. 
E l d o c t o r W i n t z . 
Aplaza sus conferencias. 
Segliin d i j i m o s a s u d e b i d o t i e m p o , 
el l ameso d o c t o r W i i i , n t / . , c u v a espe-
c i a l i d a d es el t r a t a m i e n t o del c á n -
cer , h a b í a de d a r u n a s c o n f e r e n c i a s 
raiédiicas en el S a n a t o r i o M a r í t i m o de 
P e d r e s a en el p resen te mes , confo-
rcncias , ouiya s o l a e n u n c i a c i ó n l i a b í a 
d e s p e r t a d o e-l i n t e r é s má.s vdvo e n t r a 
l a c lase m e d i c a s a n t a n d e r i n a , deseo-
sa de e soUlGÍ to la p a l a b r a del s a b i o 
•profesor de la l ' n i v e r s i d a d de E i -
l a n g e . 
.\,ver hemos t e n i d o el y n s t o ' d e sa-
l u d a r a t a n e m i n e n l e - de, im- , v he-
m o s e scuchado de sus l a b i o s qu'ü Ua-
b u n de le e n t u s i a s m a d o hrs bellezas 
n a t u r a l e s de S a n t a n d e r , h a b í a dec i -
d i d o v e n i r a' e l l a a pa sa r u n mes del 
p n x i m o v e r a n o y (pie, t e n i e n d o eso 
en ciuenta, a p r o v e d h a r í a su e s t a n c i a 
e n t r e n o s o t r o s p a r a d a r a l g u n a s con-
P r e m i a s . c o n t a n d o con l a d e c i d i d a 
c o o p e r a c i ó n de e locuentes c o m p a ñ e -
ros de esta c a p i t a l . 
'B l do ic lo r W i n n t - z p a s a r á u n o s d í a s 
e n c o i u p a ñ í a de sn g r a n a m i g o y 
co lega , d o n M a r i a n o M o r a l e s , y des-
p u é s r e a l i z a r á u n p e q u e ñ o v i a j e p o r 
E s p a ñ a . 
A l m e < l i o d í a de a y e r , el n i ñ o de 
s ie te a ñ o s de c d a i l , J o s é Lui i s D iego 
So to , con d o m i c i l i o en la A l a m e d a 
de J e s ú s de M o n a s t e r i o , n ú m e r o m ¡ 
c u a r t o p i s o , t r a n s i t a b a p o r l a c a l l e 
de S e g i s m u n d o M o r e t en d i r e c c i ó n a 
l a de Eecedo. 
• M desemil iocar en es ta ú l t i m a ca-
lle pa saba el a u t o m ó v i l n ú m e r o 1.361, 
de l a m a t r í c u i l a die S a u t a n d e r , d i ' - i e i -
do p o r el m e c á n i c o F i d e l FMos G o n -
z á l e z , que . s i n p o s i b i l i d a d de e v i t a r -
l o , a t r o p e l l ó a l n i ñ o J o s é L u i s . 
E é el m i s u i o a u l o i n ó i v i l fué l l e v a -
do el n i ñ o , i n m - e d i a t a m e n t e , a la Ca-
vso - de S o c o r r o . 
Pn id ben'éifiico e s t a h l e c i n d e n l o fué, 
a s i s t i d o p o r los m é d i c o s de g u a r d i a 
y p r a e t h a n t e , los cua l e s le a p r e c i a -
r o n u n a c o n t u s i í V n c o n h e m a t o m a e n 
l a r e g i ó n f r o n t a l , f r a t u r a de l t e r c i o 
miedlo de l a p i e r n a i z q u i e r d a y con-
t p o c i á n c e r e b r a l . 
I > e s i p u é s de c u r a d o , y en e l m i s m o 
a u t c n ó i v i l , f u é t r a s l a d a d o a su do-
m i c i l i o . 
Del hecho se d i ó c u e n t a a l J u z g a d o 
de g u a r d i a . 
NOTAS NECROLÓGICAS 
' A y e r f a l l e c i ó en esta c iudad> d - s -
pues de r e c i b i r los S a n t o s Sac ran . : m 
tos , l a a m a b l e s e ñ o r i t a A n g e l e s Í C a n 
c é s C a l l e j a . 
E l f a l l e c i m i e n t o de l a m e n c i o n a d a 
j o v e n h a s ido s e n t i d í s i m o e n l r e sus 
nun i i e rosas a m i s t a d e s , que sa re, .re 
v i e r o n en e l l a u n m o d e l o de b o n d r i d 
y de v i r t u d , j u n t o con o t r a s c u : t í i -
dodes e x q u i s i t a s y v a l i o s í s i m a , ^ 
Descanso en paz t a d i f u n l a s . -ño -
i ¡ t a . 
A sus desconso lados p a d r e s , d o n 
P a b l o y d o ñ a A m a n d a : h e r m a n o s 
J i y l i a , I M $ Alfre*do, .AngeÓ, t é s a r , 
lesos y A i l b o r t o ; a b u e l a i i i a t e r n h * 
t í o s , t í o s p o l í t i c o s y d e m á s f a i n i l i á . 
e n v i a m o s n u e s t r o m á s s i n c e r o p ó s a -
me , d e s e á n d o l e s c r i s t i a n a r e s i g n a -
c i ó n e n t a n d o l o r o s o t r a n c e . 
EL ^ÜENTO DE HOY 
^nii\,laJ,ol!a y « ' - ' ¡ r a d a S i l l i 
^ W a . Ul ' f '" 'a vene rab l e Me 
f o ^ i : L if,;,".qi"'s"rmvíi •!!-
'nnua,^ da tante cuna del g é n e r o 
5^U12U,:i " r i c n l a l - l l o r del l ' a -
1,7:1 de Ani,".1.''!-!*''1'.' *" l ' - ' ^ roc idad y 
L A M U E R T E E R R A N T E 
P O R J O S É B R U N O 
í̂ iero 1^; ' ' d e n t a r o n " a l famoso 
1,1 Z1'' l a V a l l e , e a b a í l e r o fui n'n,,, 
^ ^ j . ^ ' l - u d i m i e n i o y ^ s n s d u i -
?^3orlCÍ,U(,i,f,i,'n ' l i ^ i n g u i d a 
» 1,,' | / ; . i n ' l m ' " f l ' "1 l " r h o con-
m , - en n n buque es-
y ú !' S" ' ' • • ' i ' r ó d e s p u é s , en 
" ' ^ v ¡ ' " ' " r o . a l a r g o s y p rove -
.Vótvieí0 ' | ,0r 0 ! i ' , l { l -
g ¡ 9 C ' U \ "na l a b o r i o s a excu r -
ffM'ó p L l l , i l i i s l l " H a b d o n i a . se 
» 1 * % * de la be lda . l v de los 
^ x r ! , i , , í o , i , m í ú ñ -
v 4ie 
1 r o r r e s i u n K l i , ' _ :¡ gjj 
f í t o o á l d é ó , a d o p t a n -
S ; h l z » que l i a d o p t a 
n i05- , y s i g u i ó , fiel a sn 
Ll&íiLSeflor ••u las exped ic iones 
P e h r e a P e ^ o de l a 
l ' ; : -a! , 'a de B a g d a d a 
m m o a . l e r u . s a l ó n ; sus 
í ÍÜtec ?(nl̂ ariâ  tendría' con 
n i a í 
D u r a n t e los c u a t r o a ñ o s de pere-
: r i n a e i ( - n con el esposo, M a a n i , fué 
a c o s a d a l e a l , l l e n a de b l a n d u r a s , 
•¡ella, prudei i r io > .giem.'l'osa, d o U i d a 
a i n t i é n de u n a v i r t u d e x t r a ñ a a su 
>cxo; l a f o i ' t a l e z a ; t e m e r a r i a y a r m a -
da en dos o t r e s enicuentros se l a n -
t ó en defensa de su c o m p a ñ e r o , y 
a c i ' o s t r ó e i r é r g l i e a , l o s iwici identes y 
" igores de las marcihias. ' 
L a s e d e n t a r i a donidoi l l i la de yf.ar-
l i n supo ser la es forzada esposa, en, 
l o ^ aza rosos d í a s de a c o m i i j a ñ a r a l 
a m a d o y d u e ñ o . E jen i ip lo de l a m u j e r 
d i s e n d a , que sabe que v i v i r es pere-
g r i n a r ; y casada m o d e l o , que es me-
r ecedora de i r a l l a d o ,dél bonrbre . 
E n u n o de los v i a j e s , s a l i e n d o de 
I s p a b a n . las h i l i g n s de l a d u r a m a r 
( h a y l a i n s a l u i b r i d a d de l c l i m a y 
del. sue lo p a n t a n o s o p r o d u j e r o n u n a 
l i ebre m a l i g n a , a M a a n i , q u i e n fa l l e 
c i ó , en l a p r i m a v e r a de sus v e i n t i -
t r é s a ñ o s . 
F.l i m p l a cable s i n o , que m a l o g r a 
t o d a s l a s j o r n a d a s h u m a n a s , s u r g i ó 
Mine , s i e m p r e , en m e d i o de l a senda 
i d s t r n z ó u n a d i Cha. 
Y a d e b í a c a m i n a r solo l ' e d r o i ' f i 
l a V A l l e , p - i v e r i n o e n l u f a d o ; s o i o m a 
de sí m i s m o , didu'a c a m i n a r s i n el 
r d i n m l n n ^ tTffttíjV̂  
dos v ida s . . . Y , ¿ a d ó n d e i r , si y a no 
h a b í a de i r hac i a ella. ' si el e n a m o -
r a d o no p o d í a s e p a r a r s e d e , M a a n i . 
s i n que de s í p r o p i o se sep-ai ase?... 
l ' . ' d r p de l a V a l l e no s e p u l t ó a 
M a a n i donde se h a b í a t a n b r u s c a -
m e n t e i n t e r r u m i p i d o l a m a r c h a ; él n o 
p k i d í a díe.far.'lrv cín l a d/e?iamipiarada 
r u t a y r e a n u d a ) - sus pasos s i n e l la , 
m í e e r a c o m o la b r ó j u l a de sus í i i -
n e r a r i o s ; y el t r i s t e v i a j e r o t o m ó u n a 
de c i s i ó n que solamiente podía" a b r a -
z a r un a m o r (.e.mo &] s u y o , imts d u -
r a d e r o que e l t r a n s i t o r i o ' t i e m p o , g í f á 
i n e r t e que la, inraerte. 
P e d r o de la Vai l le , s i n t i e n d o el c o -
r a z ó n d e s g a r r a d o , l l o r ó , con j . r o t u n -
do l l a n t o de h o n i h r e ; p e r o i m p o n i é n -
do&e luegt) en sn en te reza , c o n c a r i -
fics.as m a n o s a r o m a t i z ó el c a d á v e r ; 
d e s p . i s i t é l o en p r i m o r o s a u r n a y lo 
P e v é ( i m s i g o . c u a t r o afios en teros en 
sus e x p l o r a c i o n e s p o r id A s i a , .pues-
tas s i i imiure , su vist.a en l a s oenizas, 
y su m e m o r i a en l a s l a u d a b l e s v i r -
1 m i i s de l a m u e r t e . 
1> l i c a d i i , ins i rp ierable l e r n u r a . Y a 
l a esposa ap se s e p a r a r í a d( i espo-
so con la iln n í a m u e r t e . \ i sé res ig-
mrba el c o r a z ó n v i r i l de l ' e d r o a la 
viuidezj n i d u r a n t e su p e r e g v i n a c i o n 
I W ^ T n t í f n v m T i n r r r . ^ m u n d n n n b o u d . re a m o r o 
e:inseli l í:i ell ileSjin'er 
que t o d a v í a y s i e m p r e d e b í a l e a c o m -
p a ñ a r , v i v a o m u e r t a , y m i e n t r a s él 
vi,vier.a.. . 
l O o n t i n u ó , pues, sus e x p l o r a c m n e s , 
d e s p u é s de t a n t e r r i b l e a l t o a la m n e , 
te . y po r los i n i b ó s p i t o s n i o í í t e s , pol-
las f.oscas se lvas , por las a r e n a s so-
l i t a r i a s , ' o r n a b a a q u e l v a r ó n , s e g u i -
do t o d a v í a de su i n s e p a r a b l e , des-
a l i a n d o r iesges y r e t a n d o a l a l ' á l i -
da con nega r se o b s t i n á d a m e n t e a 
n i i i n m a r los r e s to s de M a a n i . . . 
H e r o í s m o s de n n v e r d a d e r o a m a n -
te, a q u i e n l a m u e r t e y l a de.-i spei a-
c i ó n desposaban dos veces; s u b l i m i -
d a d de un c u m p l i d o a m a n t e , que su-
po hace r l a e t e r n i d a d c o n t i n u a c i ó n 
del t i e m p o , , 
L a a l eg re c a r a v a n a se t r o c a b a en 
f u n e r a l c o r t e j o ; e l a v a n c e , en d e r r o -
ta , la e x p e d i c i ó n , en h u i d a . L a h i t a 
del hmnibre y a no e ra m á s que las 
e r r a n t e s exequ ias de sus a m o i e s . 
N o ; l ' e d r o no p o i l i a d e j a r a l a a m a 
d a en m e d i o de l a senda , y s e g u i r ; 
que p a r a él t o d a senda t é r m i n a b a 
en M a a i i i . 
S ó l o a su regreso , y a l es tablecer-
se d e f i n i t i v a m e n t e en l i o r n a , depos i -
t ó -los p r e c i a d o s despojos en la t 0 i i 1 -
ba de sus ascendien tes los s e ñ o r e s 
l í e la V a l l e , en l a c a p i l l a de S a n 
de A r a - C o e l i . M a g n í f i c o s f u n e r a l e s 
C u é r o n ce l eb rados , con a s i s t enc i a n u -
merosa, de los l ie les , y el m i s m o De 
l a V a l l e q u i s o d e c i r l i i o r a c i ó n t d i i e -
bre , p a n e g i r i e o emioe ionado en h , . -
n o r de u n a osiposa a l a que d e b í a to-
das las a d o r a c i o n e s p ó s t u m a s . 
_ H a b l ó a n t e el p u e b l o , m i r a n d o p o r 
ó l t t m a , vez a q u e l l a u r n a el e n á t h o r a -
do- c a b a l l e r o , y en v e r d a d , d i j e r o n 
m á s sus o jos que' SUS l a b i o s ; bas i a 
que cesa ron sus l a b i o s del t-odo, po r -
que l o d i j e s e n t o d o s sus ojos . 
Dejo P e d r o l a o r a c i ó n i m p e r f e c t a , 
P»:\r ¿ a iri^i&is^;bilte p o n ^ o j a q u e le 
a b r u m a b a , y e l p u e b l o , c o n f e r v o r o -
sas l á . g r i m a s , a c o m p a ñ ó el pesar ¡n -
m e n s o de .aquel d e s v e n t u r a d o a m a -
d o r ; que se r e s i s t i ó t a n t o a s e p a r a r -
se de l a que e r a m i t a d de él m i s m o , 
ato lu que no p o d í a , s o b r e v i v i r . 
J a m á s p u e b l ó n i n g u n o p r e s e n c i ó 
c ^ p e c t á r u l o s e m e j a n t e de p e n a y de 
í i d e l i d a d CÍmytigifü. 
Y a s í q u e d ó , c o n h e r o i c a f i r m e z a , 
'eionsiaigiradio- y i>ei7pietuado el sant io 
a m o r que a lcanzi ' . u n a be l l a y v i r -
t u o s a m u j e r , (pie, d e s p u é s de m u e r -
t a , p u d o s e g u i r a su m a r i d o : as i , i n -
d e l e b l e m e n t e sella-da l a fe. a s o m b r o -
sa y ú n i c a , del b o m b r e a p a s i o n a d o 
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Sección marítima. 
M a r i n o s p r e m i a d o s . 
C R O N I C A 
j í a rman ie tóa in j en e i pn ie r to l o s v a p o - C a n í p o , d o n J u l i o Conde P a l a c i o s , E l co.niisa.i 'io s e ñ o r Casal ^ y ' , 
ires « iGabo Vf i l l ano» , « C a b o B l a n c o » , d o n 'Franicisco O b r c g ó n , d o n .Run i6 i i - que l o a i u l u i a b r i g a d a espoi la i , ^ \ 
« T i i a d u a n g ) ) , y v a r i o s vieleros en l o s L a n z a , d o n M a n u e l i S a ñ u d o , d o n Jo- tmieintra en i te rmo en c a m a , 
aniuiollos de M a l i a ñ o . s é G o n z á i l c z U ñ a r e s , . d o n F a u s t i n o d h w es osporado , pPOcedí in te (le^ 
E i i b a h í a p e r m a n e c í a n f o n d e a d o s L a a n a d r i d , d o n A n t o n i o de l B a r r i o é m d , el n u e v o c o m i s a r i o se fiar i ; , / 1 
m a ñ i o d e l bajioo, y u n d b e l í n e x t r a Imcfuies. S a i n z , d o n B a l d o m e r o de Co l i s , d o n g ^ e l . 
M a r , l l a n a . 
V i e n t o , SSO., b o n a c i b l e . 
Hior i zon í t e , nuboso . 
N o s a l e g r a m o s en c o n f i r m a r ahoj-a Si h iá de d e s c a r g a r e n R o s a r i o , 
l a r e a o c i ó n f a v o r a b l e que h a n t e n i d o E l de r e t o r n o c o n c e r e a l c o n t i n ú a 
líos n e g o c i o s en estas ú l t i n i i a s s ema- en l a m á x i m a d e p r e s i ó n que se h a 
ai/ais y au.n.jr.,;' s e r í a a lgo p r e m a t u r o c o n o e i d o desdie l a p a s t - g u e r r a , y l o s 
i.r i t a inejiciría m m o i l n r a - ñ é t a i m e n i t o ? se biáioén ba jo la base de 
dn -a . no tefiiá-rá nada de p a T t i c u i a T a ah ié i ínes á e s a n Lorenúso a i ;ciño'Asociación de maestros na-
r j í r a s i i i c r a n aunion- ümfcdp o Goatiinieñite. cionales del partido judicial 
(arnieiiil en m t a dé l M e r c a d o norteamiericano. — C o m o Santander* 
litcmo fiiame de los f letes ac tua l e s . nota, saiii-ento de esto m e r c a d o debe-
E l t iempo en l a costa. F r a n c i s c o P é r e z G a r c í a , d o n L c c n u i p 
d e Vel 'asco V i l l a n u e v a , d o n R a f a e l 
U n a d e t e n c i ó n . 
L a P o i i c í a h a d e t e n i d o , por g 
R u i z Mac iho , d o n B e r n a r d o M i r o n e s , n c r l o c o m p l i c a d o en e l atentado ^ 
d o n V a l e r i a n o H o z Ve lasco , tfoB Jo- t l l a oI ^ W Y 0 G a r r i g a a un m M 
s é Manuo,! iP!ér-ez Poo , d o n L u c a s C a r p é i t e l e c i e n t e a l S i n d i c a t o Uaiico n 
c í a , d o n M a n u e l O r i a , d o n F r a n c i s c o j r ^ d ó ' E s t e b a n O r v e r a . ' 
F a l l e c i m i e n t o de Garriga. 
A'' l a s seis y c u a r t o de la tanjje 
. J l e o i í d o e l o b r e r o Franic isce Giai¿¿ 
Eíl ni a i o de sai l ida de Ga les , míos oonsLgnar que a l f i n d i ó s e ñ a l e s Se c o n v o c a a t o d o s los c o m p a ñ e - C a r l o s P o n i b o , d o n J e s ú s bancii ioz de Alí,rtinla (íiaj a t e n t a d o c o m ^ i d ó 
i • carl.-.Vn se m a n t i e n e f i r m e , y en de v i d a La e x ' p o r t a c i é n de c a r b ó n de l ros de l p a r t i d o p a r a u n a r e u n i ó n T a g l e . o u p j a z a (je i a C o n s t i t u c i ó n ^ 
. a l - i i n n s casos,; los t i p o s d é l ic tos que MtioraÜ Ait ldn- t ioo, y esto l o p r u e b a l a qiue se c e l e b r a r á e l ' d í a 3 de l p r ó x i - S a n t a n d e r , 27 de m a r z o de 1923.— ^ 011 ^ 
láz-an, |i'¡ n com- <•< p r a de granides oanitiidadias de mo a l . r i l ( i j iar tes)^ a las diez y me- K l s e c r e t a r i o . E l b a r ó n de B í ^ ^ u ' - — — 
(waracmn c - . r los i n d i t a d o s en n u e s t r a c o m b i i s l i i b l e hlsdha p o r F r a n c i a , I . ta- d i a , en Ja E s c u e l a G r a d u a d a de N u - • — - — — — ~ T T ~ ¡ 
, i i i R e n t t i o n d e a u t o r i d a d e s . 
u l i t r m a c r ó n i c a ' . día y l o s P a í s e s L s c a n d u r a v o s , y y a m a l i c i a , con ob j e to de t r a t a r de l LáJ — 
G a l á n , d o n E d u a r d o G. C a m i n o , d o n 
M i a x i m i l i a n o G u t i é r r e z , d o n F e r n a n -
do ' E l i o , d o n A n g e l C a n l o i l a , d o n 
S u c e s o s d e a y e r . 
ciones. 
S i n e m b a r c o , h a y iadb- ios de u n a l i a n - en el n i e r - dec re to de 10 de los c o r r i e n t e s , fefe- La Virgen de los Desampa-
!.. (¡n. ' se ref le je cáe lo p a r a qiuie la exiporbajcióai o o p á i e n - rente aJ nuevo r é g l i n e n de A s o c i a - rados. 
a huicfuies p a r a c a r g a r este mes, p e r o ce a rea ídz/ars ie . 
( M e es d e b i d o a qtüe l a m a y o r p a r t e 
de l a s m i n a s do c a r h ú n t i e n e n c o m -
]>r:.)!inietLdia su p r a d u c i c i ó n Hiasta des 
pules de l a s f iestas de Pascuas y h a y 
r e l a t i v a n i e n t e poco negoc io n u e v o a •JS.SWji, c a r g a n d o e u D á l t i m c r e b a r a pa rezca . T o d o s saben p e r f e c t a m e n t e c o n ia.,C(>rcna:c-ión de l a V i r g e n d e l o s 
h a c e r p o r el m o m a n t ó . l a cos t a Oeste do I t a l i a , a l f lete de que es p r e c i s a la. c o n t r i b u c i ó n en- desaTOparadcs . fl .nf>tlI ' , ,,,,, ,,,.,.,,,..,,„ 
En p r i n c i p i o se h a a c o r d a d o que l a n-ac-tura üt-i i a a i o ae i t c .no en su u,,.. 
F u e r o n asisi t idos aye r : 
Eira'iqiuc A l v a r e l l a , de diez y ^oá 
años ! , h e r i d a i n c i s a e n el dedo ín^v 
ónice afios, he 
ned iü y ailu, 
F e l i p e E k i s t a m i a n t é , de diez 
m x m w p i r o l i a b l e que o c a s i o n a r á 3,M) dcVlares ta t o n e l a d a ; d í a s pos te - t u s i a s t a y c o n s t a n t e de . M a e s t r o s y . 
e ó n f e á n l a h n e l g a r e c i e n t e m e n t e r i o r e s el t i p o se c o t i z ó a 3,25 d ó l a r e s . M a e s t r a s , p í e n o s y l i m i t a d o s , p a r a ^ j 0 ^ ^ ¿ C ^ ¿ m U ¡ a I a E , s ^ b a n R e a I ; de t r e c , ^ 
p i a n t o a d a p o r l a m a y o r í a de los m i - t o n e l a d a , y f u é a d a p t a d o p o r e l ' v a - c o n s e g u i r de l o s P o d e r e s l a e o n s i o - p ] a z a de T ( , t u á „ . d.a i n c i & 0 „liz..,lt<> en l a ' ' • 
ñ e r o s de j a r e g i ó n do Cales , c o n t r a p o r i toi l i iano «iNiuaniidra», de 8.800 t o - i a c i ó n y los m e d m s necesan. . . , p a r a iD.e este m o d o p o d r á ser p r e senc i a - ^ ^ I1|.UU) j jcl.d'1 ' ' i m ' 
.'• i .;!..!eros (pie r io pe r t enecen a l S i n - •ineJ-adias, y el i n g l é s « E a t o n H a l l » , de c u m p l i r n u e s t r a m i s i ó n c o m o es de- do éd ac to p o r v a r i o s railes de espec- „ ' ' _ ^ 
r - a i . i ' r i m i p a l ; pero es de e spe ra r 8.500/ e a r g a n d o ;on H i a n ^ t l o n R o a d s t d d o . " . t S l é n se h a a c o r d a d o el p r o g r a - T T o r i ^ r f á r i l I n o 
qiule osite' c o n f i i o t o sea de b reve d u r a - p a r a el Geste de I t a l i a , y p o r ú l t i m o . U n c o r d i a l s a l u d o a t o d o s . — i . i t f e - m a , , ¡ ^ , ¡ , , 1 , 1 , . , a r e s e r v a de que pue- J L * 9 ± 9 ^ W * C l \ * U L 1 U 9 « 
c i ó n . te c a r g a d o r e s en v i s t a de l a escasez s iden te , T . A p a r i c i o . da ser m o d i f i c a d o : _ . „ , , , 
A 1 • i - , , — — • • • • P r i m p r d í a - L l e t í a d a dé los Reres T e a t r o p e r e d a . — E s p e c t á c u l o s Em-
A conit inaiacnon a n o t a r n o s a í r u n a s de v a p o r e s dispiuieetos p a r a c a r g a r T , ; . „ 1 ranei 01a. L^g^u» ue IUÍ, ntve.., ,-, . x 
r T r i i m n i n n r e fí * í . . 0 . . , . , A v l s o ' a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a . Desde l a p r e s a F r a g a S. A . ) 
c o t i m c i o n c s y fletamentos- h conos u l - annuediatamiente , e s t á n d e c i d i d o s a " ^ - t ^ Bs iaCión m a r c h a r á n a v i s i t a r l a cap i - ^ é f a n d í o T o e s p e c t á c u l o para A Sá-
p a g a r p a r a ed v ia j e a I t a l i a con ca r - Cámara oficial agrícola de na de la V i r g e n , v s e g n i i d a m é i i t é re- . ' . . . . „.. ' . . . .,. 
O a r d i f i f a ValLemiciia. 10 che l ines . b ó n , el flete d e 4 d ó l a r e s l o m e l a d a . S a n t a n d e r . cope i ó n en l a C a p i t a n í a g e n e r a l , d o n - ao L' i a ' ' ' llluzo de 
M E C H E L I N a a m a n u c r . „ a i o j a . r á n . Por la t a r d - , e - . r r i da lOgS: debu,1 de la coimipanun de Er-
M i s c e l á n o a n a v a l , l a • C á m a r a o f i c i a l ^ g r í o ó l a en s e - i ó n | > a s e ¿ do 1 a" A l a m e d a . A l a s n u e -
B l Comi i t ó del L l o y d ' s h a a c o r d a d o o r d i n a r i a el d í a 2 d.-l p r ó x i m o a b r i l , ve de ta i m c l i e , n a n q n o t e o f i c i a l , y a J m 
A D a r c e l o n a , 17. 
A Mansoll ia , U . -
C a r d l f f a Oaste de • I t a l i a , 1 4 ' d u e -
linios. 
Fl le tados p a r a este 
res « . M a r í a V i c i to r ia 
l a d a s , y (cEotlo», de 
p a í i i a M a i • i 1 i 11 ¡ a ü 11 i ó n «SSiaii-aner • rainice» y 
•Desde, el . T y n c d i s t r i t o se of recen ;r ia , , ; U:na de b r o n c e a u n s iden t e y c o n t a d o r d e l a r m s m a y 
a lEiua-deos a 8 • chioliines. nxi r i m e r o de l " E u ' l i i d » , y ese 
r ^ , . „ -™,wvt«^ 1 xt ,lC . 1 . d e t o r o s , con a s i s l e n e i a de Sus M a - nes to V i l o h e s ; p r i m e r a actriz, k m 
y ^ Z ^ Í ^ ^ B ^ ^ ^ ^ H e r e d i a , c o n l a c o m e d i a ^ 
I r e s ac tos , . t i t u J a d a , « E l eterno don 
an>.>. 
Piáiip es te - .v ia je .-hia. s i d o fletado e l a h>s l|ieinlás triipuilani'.es po r 
iroiiioq c^mtpii(rljamlieinto o n ip 
l o s s e ñ o r e s H i j o s de A s t i - j - a r r a ^ a . irvemto de los pasaj ieros y t r i p u l a n t e s 
r t l f i c a d o s t r a t a r de .asuntos r e l a c i o n a d o s c o n l a de la V i r g e n , v l u e g o c o n n d 
i u m . d . u o b ' l a en el A v u n t a i n i e n t o , c o n 
r su he- o r g a n m u i o n de l a C a m a i a , 0e p o . . . ^ de ]qs ^eveS- p o r l a ta.ri 
g i í n d o d í a : S o l e m n e c o r o n a c i ó n 
V i r g e n , y l u e g o c o m i d a de ga'-' 
a s i s t en -
de1 i r á e l 
v a p o r «Toan» de 5 100 tone l iadas de [wmQ c ^ n i i p o i r í i a n t i o n t o 011 ^1 sa lva j - c o n o c i m i e n t o de l o s s e ñ o r e s que M o n a r c a a l c a m p a m e n t o de P a t e r n a 
e los nasaiierois v t r i m i l a n t e s e o m p o n e n l a m i s m a , .para q u e se s u - a v i s i t a r los c u a r t e l e s , de r ec i en t e 
T y n e a Oeate de I t a l i a , a U c h e l i - ^ a l e m á n (oHamimonia)) , que ; 
nes. • 1 se hun id i ió en l a cos t a 
F l o t a d o e l « J a l a M e n d i . . , de 7.500 !' (1g sorntieimibre pasa^-
t o n e l a d a s , de l a N a v i a r a S o t a y A z - A d e m á i s p r e s e n t a r á n a c a d a u n o 
i r . de los m o n c i o n a d o s b u q u e s p a r a que 
Minerar e spaño l .—Vni i e lve a r e c r u - 9C colloq'u'0 t-n siltli(> a d e c u a d o u n a 
A m e i m é i¡a ae / tdvñdad .• de ostos flota- P ' ^mc lha ' de mie ta l en l a que a p a r e -
v a n a s i s t i r a o l l a , pues de rosu i l t a r c o n s t r u c c i ó n . L a R e i n a v i s i t a r á l o s 
t de C a l i d a ' e l Insu f i c i en te , el n ú m e r o de voca les p a - gJa t ^ t r 7 S p i 
o. r a c e l e b r a r l a s e s i ó n o r d i n a r i a , se ve- T é r ü e i - d í a : P o r l a m a ñ a n a , i i 
C e n t r o s h e n é f i c o s . P o r l a noche , f o n -
a l . . 
i n a u -
r i f i c a r á l a s u b s i d i a r i a a l a s c i n c o de c u r a c i ó n de l a f e r i a de m u e s t r a s y 
l a ^tarde del m i s m o d í a . de l a n u e v a casa de Cor reos y T e l é -
Voca l e s qiue c o m p o n e n l a C á m a r a : Krafas- ^ P f ^ . f m i d a en e l p a l a -
V .v , T • c í o a r z o b i s p a l en h o n o r de los Sobra-
d e n X u a n H e r r e r o s , d o n L u i á P o m - v á n Q S p o r l a t a r d e ) s o l e m n c p r o c c . 
. 3, h i e n d o , e n ed nDercad,o ó r ^ e r á n i n s t r . i p t o s l o s de ta l l e s d e l s a l - ho ' d o n ^ ™ f - f ^ f m * ^ ^ s i ó n A l a n o c h e , b a i l e en e l p a l a c i o 
t o n i o V a l l i n a , d o n J o s é A n t o n i o Q u i - de los m a r q u e s e s de B e n i c a r l o . denes m í u y v e n t a j o s a s p a r a fijar b u - v ^ ' ^ n t o . 
qiiiies de ciuialqiuiier t a m a ñ o , c a r g a n d o * * * 
gcneradimente e n S a l t a c a b a l l o y c a r - ' E n t r e l o s ..diversos p royoc i tos 
C u a r t o d í a : P o r l a m a ñ a n a , e x c u r -ano , d o n A l f r e d o A l d a y , d o n l i e i m e - n.. * , ~ ¿ , r r i l , An • j " , . s i o n a l a finca V a l i o s a de M a n d o r , 
n e g i l d o C . u t i é r r e z , d o n M á x i m o C ó - p r o p i e d a d d é l conde de M o n t o r n é s . 
• ros d e l a r í a de B idbao c o n d e . ^ n s i d o e m m m a d o s en ¿1 C o n g r e s o m p z ' d o n A ú r e o G " m e z S e t i é n ' d o n p<5 l a t a r d e a s i s t i r á e l B e y a l a t ¡ -
?, o uc i a i L d u t i í i i D a o , c o n oes- • , •, T • • R o b e r t o Cao-i^al d o n I s i d o r o d e l i "ada e x t r a c r d i n a n a de l a S o c i e d a d 
t i n o a les p u e r t o s del R e i n o U n i d o : n ^ u - n a c i o n i a l de I n g e m e r o s , r e u n í - 1 ^ T¡11.0 a p f ó h ó n . L a R e i n a i r á a 
S O M A 
k \ A n e g i r a , m ü y 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R E N S U CLASE 
P í d a s e e n t o d a s l a s pa 
p e t a r í a s d e S A N T A N D E R 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
el a lidie,!! te de estos t i p o s de fletes d o r ec i en t emien t e en Ri ío J a n e i r o , figu 
t a n siubidois luace que m u c h a s a r m a - r a ^ urn inigondero a r g e n t i n o , c o n -
SdCBés se deicidien a t r a e r sus Pugnes c e i ™ e u t e a lia a p e r t u r a de u n c a n a l M E D I C O 
v;- ¡ 13 d- - ¡e pu . - r in s del . M r . i i u . r r á - ' i ' 1 ' " p a r t i o n i d o de u n p u n t o de l a eos- E s p e c i a l i s t a en enfermedades de n i ñ o s 
nieo Jlnaeiia , eü Canta l l i i r ico , d o n d e s e ' * a ^ Paciífi ico, f r e n t e a l a r c h i p i é l a g o C C N S U L T A D E O N C E A U N A 
v i s i t a r o t r o s cen t ro s de B e n e f i c e n c i a . 
E n e l exiproso de l a noche r o g r c s a i ú n 
los R e v é s a M a d r i d . 
E l d i a e n B a r c e l o n a . 
M o n t e d e P i e d a d l l f o n s o X H 
y C a j a de A h o r r o s de Santander. 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s P^va apertm 
5 5 de c u e n t a s c o r r i e n t e s de crédito, ^ 
g a r a n t í a p e r s o n a l , h ipo tecar ia 7 " 
c a l o r e s . Se . h a c e n p r é s t a m o s con ^ 
c o n i t o a t e í ] con m n n v r a l a toa pj-ecdoa ^ n o s , l le iga/r ía a l l a g o de I3n;e- A t a r a z a n a s , n ú m . 10.—Telefono 6-96 A u p c g l j » ¿ o I O S 3 . 1 1 " r a n t i a * p e r s o n a l sobre ropas, 
- ^ ' ¡ - n o s m . s . L . J , , ™ * A i r e s , en RafcagOnAa, y alcany.a- , ^ ^ B B ' O ^ ^ i S . . ^ t L x 1 t i y . x ^ t t A . A í h o r r o s nasa bastó 
Efate caso se h a d a d o j u s t a m e n t e r í a ^ r í o D ^ á d o 
<c¡m el vai j ior « P i e d r o s a i ) , de 4.400 t q - :Eistle clainafl p o n m i t l r í a a l a n a v e g a - G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
imlada-s, pertlenodiieinlie (a ¡ la V a s c o 'cíi(m evi4(ar o l p e l i g r o s o paso p o r e l D e 11 a 12, S a n a t o r i a D r . M a d r a z o . 
G a n i / t á b r i o a de N a v e g a l c i ó n , que l l e g ó íe,s,tr'e;Éífl0'de M a g a l l a n e s t e n d r í a u n a D e 12 a 1 y j i e 4 j i _ 5 , W a d - R á s , 5 
a y e r e n lasrtire a S a l t a c a b a l l o , p r o - ^ o n í T ^ u d - a p r o x i m a d a de 1.000 k i l o m e -
•cedenite de u n p u e r t o de l a cos ta Oes- trúS•^ 
J o a q u í n S a n t i u s t e m e n t e s e n l a p o l i - ' J c J ^ L ^ ^ ^ V » 
T E L E F O N O 1-75 
# » * C O R D E R O A R R O N T E 
c í a n o p a s a d í a ^ . • « I S Í S k r — « 5 
s i n r e g i s t r a r s e u n T c ^ i T n J A r 
n u e v o a t e n t a d o . ^ X r ^ t * * 
, , c i m i e n t o , s6n : 
E l atentado de hoy. D í a s l a b o r a b l e s : M a ñ a n a , ae » 
/^ARCIELOINIA, 27 .—A las doce v m e - ve a u n a ; t a r d e , de t r es a cinco-
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a ^ 
t a r d e , de c i n c o a o t í h o . se 
L o s d o m i n g o s y d í a s festivos « 
1 udáos,: esqiu ina a l a p u e r t a de l a r e a l i z a r á n o p e r a c i o n e s . 
te de I t a l i a y c a r g a r á m i n e r a l de h i e -
ÍTO para. .•! H.-ino l ' n i d o , a p r o v . - e h a n - K n R í o J a n e i r o h a fa l l e -ido el a l - M E D I V O 
do l a exr .n . sada a l z a de los fieles. n i i.-ante B a r l a m a ^ ^ ¡ S f * ® * * * * * * * * * * * * ~ d i a de l a nodhe u n g r u p o de descono-
.•tli,i,a ,i;"m,S ,m;1' llS,a ,K' l0S r r • SSSlíí.. B i 11 • i ; P lAi l , - I-ML I M I C i t e , s i l n a d o en la. l i a m M a de iQS 
que r i g e n y v a r i o s v a p o r e s cjuc u o n m o t i v o de e n t r a r en v i g o r los • 
Jos h a n a i . • p i a d o : aicuendos de W a s h i n g t o n sobre el des- D F D C D f U A D D O f f f l D r n u i l , 
l i l l -ao a. C a r d i f f , a « che l i ne s tone- ^ ' " ^ n a v a l , h a n s ido desped idos 3.000 H b o E R T O A o f l S C M b R U I Z ' a ^ <***™ 
l a t í a . - .obreros del a r s e n a l de T o k i o . 3.000 de l M E D I C O - O D O N T O L O G O T d ^ ^ F v V u \ ^ 
F a r d o s pa ra c s i - v i a j e l o s v a p o r e s de K i o t o v 1.000 del de K u r o . P a s e o de P e r e d a . 25, entresuelo . ciiónitG al S .nd . ea lo I nido de su gre-
.flAkitiba- m m K de n.800 i i ioneladas . I n f o r m a c i ó n del puerto R E U M A T I C O S ^ h m n é n d o l e u iod /a ikn^Bte . e n f e r m e d a d e s de l a i n f a n c i a , ^ 
y « m m m de 4.800 t o n e l a d a s , de J A s í c o m o e l p a s a d o l u n e s f u é u n O I A T I G A R I N A G a r d a S u á r e z BSÍVU . ^ . T . . 7 ° U n 0 e l m é d i c o e s p e c i a l i s t a , director'16 
3a A u x i l i a r M a r í t i m a . d í a de a b u n d a n t e t r á f i c o en n u e s t r o toed^ c ^ S n s e ^ ^ F ^ T a se,i,COTta' fm tiraSladad'0 e l m o m b n n d o G o t a de L e c h e 
l ü l h a o a . l a r r o r o - o n - T y n c , a g c h . - I ' " - ' r i o , el de a y e r c a ñ e d o de i m í p o r - c iá is , y M a d r i d . L a i b o r a t o r i o . C- R e i l i dáBfpeinigaa'io de la caUe de Báaibe- P a b l o P e r e d a E l o r f l ' ^ 
Jines t o n e l a d a . t a n e i a . — — — — r á ; donde fué i d e r a t í t a d o p o r dos Ca | l e ae B u r g o s , 7.—De o n c e » 
A W a s h i n g t o n , a 9 che l i ne s y me- •Movimiento de b u q u e s . — E n t r a d o s : OPSII PSOSIOIlSdO COlCQlO PG^if>añiera9 l 
d io . t lGiiján», de B i l b a o , con c a r g a gene- M f i n R I T R ' s RP R A D R I K I I P ? " ' 0 " ^ P,8írt)eIlieiCíía : l 111 d i r a c -
A M a r v p o r t , a 9 s. 3 d . f á l S A U T U O L A 5 ^ u í ^ M a q u i l o ) * ' ' '!'" m*mTa"'* 11"0 . 
A CJasgnu-, a 9 c h r l ¡ ! « T r a d i r a n g » , de S w a n s e a , eon c a r - y S U C U R S A L S A R D I N E R O EOTiodUe h a h i a a s i s t i d o a ana re¡111 i . n i Especialista 611 PÍ6l ? SBCP^^ 
H a n acep tado ¿sitie t i p o los v a p o - ga- g e n e r a l . E d i f i c i o s d e n u e v a c o n s t r u c c i ó n y a de ta m i s m a , re í i r á n dos-e. s i n l e r . n i n a r T r a t a - m ¡ e n t o g modernos . —visita9 
i 'es MC^Íí^i^kígia>>,'" díB, ÍSOO toael-adas, 'DesipateiWadas: « T o r r a s y B a g é s » , "todo c o n f o r t . é s t a , p o r d i sc ropanc i i a con sus c e m p a - domic i l io . ^ . ^ , 7 . 
de ta N a v i e r a B e r m e o , y « N a v a r r a » , p a r a ( i i j o n . ( o n c a r g a g e n e r a l . ^ F ™ ™ te^i^J0^^* ñ e r o s . C o n s u l t a 11 a 1 y 4 a 6 . - M . ^ * 
D r . V E 6 H TRflP??11 
S ^ t ó S i ^ S S a r 61 ^ 1 ^ 0 m o n d a r o n p a r a í d e m , c o n n a d o y med icnpens ion i s i t a s . 
S I A T O B I O D E A L T U R A 
i a í a ' f í e v i i l l a , p o n C A M í i T O n R r .y . i 
S A N A T O R I O E A L T U R A E N A V I L A - I suiceso m i a n i í e s t a i r o n Gpe los ¡ i g r a - » | | | - O U V 7 
1- ires eran cuatro, los cuates hicieron u i l lD c i n c o dispa:ros, h n y e i u l o d e s p u é s p o r N A R I Z Y O I D O S .TA 
A I T<T,A R M CiAKl''V-fí( de Ja ca l le de l a Roca , p e r s e g u i d o s p o r E í S P E G T A L I S T A E N 
los gai iardias . C o n s u l t a de d ie7 a u n a 5 
ba el momaento proeeinte no se l i a N ú ñ e z , 1 3 . — T e l é f o i » 
tres 
de 4.300, de l a ' N a v i e r a M n n d a c a . « C a b o - y i U a n o ) ) , 
B i l b a o a N i e w p o r t , a 8 s. t» d . , t o - 'dom.. 
n e l a d a . 'lodabo ;n)la,n,co)i, , 
Saütacia i ia í t to a i t o d i t e b r a a g l h , a 8 tdfeífti. ' m t y r s r s r » f - " r i ^ M 
dhleil'] • \ ; n e : i / , pa r a Vago, ¿ o n í d e m . F R A N C I S C O S E T I E N 
Fllietiado ol ((Miar d e l ' N o r t e » , de ««¡Paraná» , pa.r-a. AnMinores, de í l r á u - M é d i c o e spec ia l i s ta en 
¡ o n . - . l a d a s . de la M a i r í t i m i a del "'¡I"- G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
N . T V . i o n . « P i c p i e r a » , p a r a - S a n t a Mia ' rta, en Suspende s u c o n s u l t a . A v i s a r á su p r a i o t i c a d o d e t o n j c i ó n a l g u n a . 
A m é r i c a del S u r . - d ^ l Befe de s a l i - l á g ü r e . r ^ T o s o . Refuerzos en l a P o l i c í a . 
da para aa^e de s t i no h-a s ido e l evado " l ' i i j ó n » . p a r a l ü l h a o . con c a r g a ge- wm^ • a s • ' P ^ U c f á SociaJ y de 
l a n d i i é n a un, l i p o I . . a s í a n t e l i a . l ag í i e - n e r a l . l l f i l O j G P l S w U I ^ - - A ^niairepuismip ha s ido i v f . e v a d a con 46 
ñ o , p a g á r u d o s e ^ d e Ca los a los p u e r - « T r a d u a n g » , p a r a V i g o , c o n í d e m . R e l o j e g de t o d a g clases y í o r m a g , f l f d o " l ú < 1 ' i - : u h i s ¿ o n í u l t T I e ^ o n c e ~ a u n a y ^ ] ' 
tas ha jos de l R i o de, l a P l a t a , u n o s Ert los mue l l e s .—Poco m o v ¡ i H ( i e i i í o . , e n i - o r o , p l a t a , p l a q u é y m q n e l . - t ^ j j b o é n s e r á n Tefor/ .adas p ropa rcao -
c i n c o a s e i s . — T e l é f o n o -- pgsl!' 
l í a -" « -h - l incs t o n e l a d a , s-.-.gún el t a - . \ ú ü i m a biora de la l a r d e dé a y e r A M O S D E E S C A L A N T E , N U M . 6 n-almenie. P L A Z A V I E J A , 2 (esquina 
D P . flnael Ruiz-Zor .AS 
V Í A S U R I N A R I A S Y S E C I ^ -
5? 
MARZ0 D E 1923. 
¿ O L S A S 
P f SANTANDER 
^ 0 ^ Pür ,00; 
iv- í.'-0-, oduliro, a Kl-̂ íO por 100: 
P^va^l01^11"10' a 59 IU,r Iü"; I)e" 
'r ''.',' v -í v niiedio por 100, a 
^ « 1 0 i",..- iVi.; poseían 21.000. 
^'f L- ia Mii'ai'ila, a U'.,^ p-.r 100; 
P ^ t i l á n f i . a ? , I'-'íO, a 100,25 por 100; 
0 C B I L B A 
EL¿" R Ü E B L O C Á N T A B R Q AÑO X . - P A G I N A S. 
Y M E R C A D O S 
FONiDOS PitJCDICOS 
n «ai Irrterior, en t í tulos emisión 
De ^ J n 72 v E y F , 71,00. 
pénda AHiorti/.ai>.v, eujituilos eim-
sito S&-- .S ríes 1). ü y F , '.«v". • AGGIOiNES 
1.340, ' Iiaío ,;.,,.•„ d'C ^ 1/1 ''-Vil. 
Iu'iiico Hi^)ano-Ain!€ffíi«aaio, 105,50. 
'; ,,,, |,a ÜJiión M'incra, 000, 00:5, 
J f S u i ; de abril, «07 y «OS, y fin 
„ ñbril cwi pruna de l.> poseas, «15. 
% ¡ S o ALgri.ol.a (^u.erc-iai, 207. 
fenco Central, II--' y n... 
K c a i n ' i l dr l-a HohLa, '.«0. 
N.•!•'•• de Espaüa ^ 
Nav,î a Sota y Aznar, 1.31o. 
Va,,!!!.;;! ü n M i i , is... 
Maiííima Bdilbao, <.J. 
Caii-omes Ast.urian.o.s, S7.. 
'¡¡¿00 Eliéctrioa tic Cartag-ena, 125. 
Jíasoonáa, '-0-
iflkos Poinn - do \'izc:aya, 110, 1,10,50, 
Sy 109,50.. 
ríníán Estiañola do ExpUosivós, 888. 
OlBILIlGiA.üIO.NFS 
Asturias, Giailieia y Loón, primor.', 
tópotóca, 02/.0. 
Nortes, priniora S . T ; , - . piimora hi pateca, W,10; se^iundn serio, «2,75. 
' Madrid, Zaragoza y Ailicanlo, sor 
G. I»,^. 
MiMigi mor, 00,7.). 
ffidtóiéica dal Fr.osor, 70. . 
Altos Hornos do Vi/^ava, IOI». 
CAMÍBIOS 
París, c/ioqiuio, W,'»© y 52,50. 
DE MADHID 
Interior, serie F . . 
E . . 
» ] ) . . 
C 
B . 
» . » A . . 
» » G y i r . . 
Ámoi-tLzable 5 por 100, F . . 
» » » » E . . 
" • w, » » » 1J . . 
> » » » O . . 
" » » » B . . 
' » » » A • • 
Araortizable4por 100,F. . 
Bañen de Es -aña 
Banco Hispanoaino rio ano 




Azucarera. — Acciones 
preferentes 
Wem-idein ordinarias. 
u-aulas 5 por loo 
Azucareras estampilladas 
Wemno estampilladas... 
{; tenor, serie F 






Día 2.5 Día26 
72 ,00 72 00 
72 00 72 00 
72 l W 72 bQ 
72 25 7j G0 
7J 2.5 72 00 
72 45 72 00 
00 00 72 00 
1)7 00: 'X. gj 
97 00 96 85 
i)7 00 '.Ki üü 
07 00 9t? 85 
97 00 ¡ir- g5 
07 00 96 85 
00 00 00 00 
588 00 58S 00 
000 00 000 00 
230 00 000 QQ 
000 00 251 (M) 
361 00 360-00 
000 00 36O. 0O 
J 00 00 00 00 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
00 00 . 00 00 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
41 50 43 60 







S E M A N A C O M E R C I A L 
aKii1^8 0 1Tie:ios variaciones, to-
sin, imporianoia, contiuúa 
I c r f i ^ f oJ üosvuvolvimionto de 
( C ! . os ln"^'cados esi)ariolos. 
^ m í r V ] - u Px^Hcada rociontc-
<le BPW a!1(io (lup ]as Aduanas 
W m Ú , considoran como tío pro-
M í k * H6RI!'A;NA totl|a meroianoía es-
"•aiLslLí* ,,"a-va wk,0 oiub'aroada, 
ío áfetó u all"a( enada cu p t íbf -
,„ J ^ n . anmcpic llovó oom^imi, n-
ŝ o noí ,y '',,1't¡fi"ad.) de origen vi-
De VÍL rcsp!ectivo cómsuil ü ó l g h 
Hw1'10 '1 '1 ' los vinos a.Oouaran 
sean Ap t ' ""' liootólitro, cuando 
^ (¡Tfio fWclenaiia al&i^ana, en lu-
yela í,ra1noos. siendo de proco-
|...r' Manola. 
Por Ja S e n,0livo so ha d i s p u ^ l ó 
tura y xi '"":' 11 '^noral do A^cioul-
notinn '>, r|"p so oonumiquo os-
,;; ;| ^ entidados Ímoiv>a-
P l̂icida-j " ;I 1,1 '"isma la mavor 
1 evitar porjni'i.K, 
jw,aiVr>vi:oiid'o eJ tráJioo diroato cutre 
paenos espaüiiiles y belgías. 
E l i S.alMinvaiHa, contiuuia si 'j-osol-
v'i'.-o el ¡.riililiMua qaie afecta a la 
cxportaioióu do la 1 entoga. 
.'laci' ya tiempo (pu- gran parte de 
los kutoradores de aquella provincia 
se uinierou para vender en común y 
(¡irirclamonto esto grano, y entono, s 
nada pirdiei-ou hacer pidr^Ufi S3 pro-
i ¡i! i ¡0 la i'xporta,(iii':.n do l a lmi tc ja . 
PcsteBibmuaaite, por el actual mi -
nisti-o do Fouii-•ii.to, so proonietió la 
•jvubliuaoió'n do m í a real ordon auto-
izandi) a:p.u'll;i. sobre la baso do con-
dicJoniarla, pam que en Esp'añia no 
se oairrcicso do ella, o so olovara el 
pr, ció. 
E l nx-roa-do vo.lii.-oioíano cui l imia 
do-niiisnio. 
>'o ha onoorradn c\ ni.Toado on ' lá 
^•nifom-ia a elevar los precios, en vis-
ta do la Cisc-aisoz de ofertas que se oh 
Sétpva m el Iriil'ioo. 
Al do-i a II si' han vendido algunas 
partidas de poca iniipiartiancia a 44,80 
pi. S'Oüis (¡os cien kilos. 
A-íoiioüdon estáis partidas a 350 fa-
ñosas a próxima ('.amo uto. 
Las -partidas de Irigo en Valiadolid 
S(> pi-"ioiidon o-'dor á 46̂ 24 lós 03 ía 
pro viim.i a: a Í5,08 los de Satamanoa, 
y a i5.:,>, los de Pa>!fnir.¡a. 
-El cenitetao se oínecje, procedente de 
S'a.lnni.anra, Zanrira y Palonc.ia, a 
51.̂ 2 po.-;ol.a.s los cien küos. 
EJ negocio do harinas y salvados 
-.uno po.-•-•-ila.ndo nn o-lado do graii 
íii'iioz.a, iiia.hLén-d.OAse ro¿isírado ¡úilti-
nianiiento algirna roa.:-.!.'¡.MI en los pre-
cios. , 
-.fcl nj^rc'adb de aceito de Sevilla, 
lo mi simo. 
. . • L o poGia que se vicnio operando está 
l.oiiro drl "p|',,i>"'>dio 'esitaJdccido hace 
bas.taji.to. iiojup.». 
Los j>r;oí.;:.s medios rfue para re 
gn'lar la < opiorax-ion^s pueden tenor., 
se •presante, son los siguionles: 
Do dioz y ooho poseías solenta j 
ciuoo conlMiins a dio/, y nuevo pésen-
las veinte y cinicóioénitíinj-iios -75 a 7* 
reales arroba), aegrón a (-i do/, y proce-
dencia. 
En lo (jii-e so rofiiore a niufóstro m.er-
"atío, coniumh aivmos a n.uostros loo 
: os que se h a exnierinrnitado un al 
sa gñ ailQnitips art-'ci-i,--.-.s, talos cuániv 
el Jlr.ro/,. (;.:•• ha '•-¡''.ido 3 p.-'-^las er. 
CO kilos, y e) 'baoalaio, ¡pao tárAbiéij 
ba s-!'!-i-:io n.n.i p-",p,i-i .:i subida en la 
i'l'iino. senaria. . 1 
l ío anr í las o •! iz ioion-- epáo ri :oi 
en la :\' tüia.l}da4: 
©afé. - Pa: •rl.. C - l ¡, 5.i5 kilo: 
C n m r Mllo, .a X'iGir.rá Fría. 0 
CarAjcnrcs.—.Fl. n ' \ < m ó , c u -n 
:-*:••• • •.:•! -, ^. •-•-> v-i'.do a Í70 peSfl 
tas a í ' f , a t-r», a 105 y a fi\ 
A 7 » í ' i r . — Í V n ; " a , p ••.'»'-•••a' p;; 
í ,7j kilo:. Cortadillo, a ?-.20. 
B i r - J t e . ? . - E ^ fia. a 92 p i m í a s far 
d -:' I--";: --"a, a 
. /''•ro7.— !-,,:-rl illa, a 71 pelotas e" 
'"1: ni'Mr^ro- i. s r .^ f ior, a 6?í. 
I "1 ' •-, df-más artíru'os ph i l hr 
iñ -'- lo onnO^o a'zi--o. onr Ir 
o:;-;'! no ( •nsign-a.iros las-cotizaciones 
A y u n t a m i e n t o 
Orden d(d día r;ara la. so.-imi. ordi-
naiia 011,• celfebraíá hoy eJ .\lunioi-
p'ió: 
Acta de la sesión anterior. 
Despacho oruinario. 
Ila.oionda.—Doña Pilar Ortiz y do-
ña Carmen Casiiiio, un- socorro; ía 
cuitar a la Aloaldía para adqulri'i 
un generador para la estufa de des-
iíi'focción; reconocer un crédito o in-
loresos a la S. A. «Construccione.-
Euás Olasagasli»; concierto con los 
fabricantes do licores. 
i(>hr as.—iCuent as. 
Policía.—-Don Fernando Hidalgo, 
una. fábrica de salazón en la callo 
do BáJn&étóñá; doña R.osa Gordón, ro-
loiHnar y prorrogar el contrato do 
un kiosco en el paseo dé Pereda. 
Scbre ia me3a. 
Tlaoionda. — "Taurina Montañesa", 
renovar el oonou rto do' arbitrios; don 
AlIVodo Xarbon, no rebajarle ¿1 ar-
bitrio sobro bailes píiblicos; que se 
roglamonton las sesiones, y duren 
tres horas; borodinos do don Manuel 
l i . Paré is , liquidarlos una cantidad; 
señeros Cumbrados y Lanza, norn 
brarles cabos efectivos do la limipe-
za; doña Isabel Bu'ajo, negarle una 
imb-ninización: uun J . Costales, ídem 
una oratific.ación. 
O! ras.—DoiTibar el kiosco de la 
Uü'isira. de ía alamoda'de Cacho; no 
1 o .a la petición de dos vecinos 
para que se arrogle el barrio.de Ca-
mino- don José Lobo, no aulorizarb 
huecos al Está de la casa númoro 29 
do l'oña licpbosá; conceder una par-
cela en Cueto a doña L'olore.s Alonso 
y negarlas a otros peticionarios; don 
Luis Miera, un subíante de vía pú-
blica en Pefia Castillo; doña Coacop-
ción Pombo, elevar una pared en la 
Cañía. 
IVlioía.—Doña Carmen Ciiuentes. 
negarle un cajón do tripicallos en el 
sótano de.l mercado de la Esperan-
za, a.porcibir ¿J conliratista d. la,-
basuras por inonnnjlimieuto de las 
bases; don Antonio Martínez, sopa-
i-arle de la l'anda de m.usica; prprrü-
gar el coutiato do sillas de los pa-
sees públicos. 
Pe-nofi-C'OHo'ia. —•Formar expadiéntc 
al profesor 'de niúsiea; don U liningo 
Cainiipuzaii'», rióriibrarle practicante 
para la vacuna; expediente 00 res-
ponsabilidadfs por la muerte do don 
.losó Menoc&l; nno bis serviems do la 
(.'asa do eorro y asi-o noia doiniel-
liaria est¿n ¡ ajo h aíi-eccióri del if,-
l"o facultativo del Ne.gCc.iadQ do Mi-
giéñe; aiiítiñjGiar una' vacante de I-o 
LÍ; dora de la ("asa do Socorro, sa-ia'-
a oposición una plaza do miedieo de 
gUárdia do la Casa ¡io Sbcúrró; mbuj-
ñrar las onsoñanzas del instituto 
Carl.aia1. 
T e i É o ñ o s . ^ P e d i r la pró.-rog:». do la 
explotación de la Red Tolofi iuca: ñ-
iar el- sueldo del Énecánléo soínndi» 
m m L I R E H m m m D E V B P O R E S 
D B ' I L V ' O A S A 
^ c i 6 a r r : 0 s o c t t r o 
y rLlda 0<?n ANTIOATARRAL García Puárez. Antiséptico de Ua vías reapi-
V« • UveBte enérgico. No contiene calmantes solamente antiséptiros 
nta: Parmaoiaa. M adrid'O. Raooletoa. 2 .—LABORATORIO. 
p a r a e l c a b e l l o 
A b a s e d e 
L A V O N A 
S0 y^le^ha 011100 se conoce para l a cabeza. Impide la caída del 
^ f l ' - j . j 6 crecer maravillosan ente, porque destruye l a caspa que 
j ^'z, por lo míe evita la alvicie, y en muchos casos ' favorece 
Í6bfa r,,. • • S o l t a n d o /stf doso y flexible. Tan precioso prepa-
kt Alosen 1 r siemPre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
Jí^ite op i cabello, prescindiendo de- las demás virtudes que tan 
W'^cos a 'f atribuyen. 
e ')'5f). 4,50 y 6 pesetas. L a etiqueta indica el modo de 
- «o» ' 
Ila-cia el 5 de abril, y salvo impe-
dlimomto im:|revisto, saldm de este 
puerto el vapor 
I F t : H 3 V A J I . 
adimiiitñienido' carga para 
LI5B0fl, 6ÉÍÍ0UÍJ. LIOORNO ^ SHUONfl 
Los señores cargadores pueden di-
•igii' sus mieroaiucías al cuidado do 
átá Agencia para su embarque, de-
blondo situarla en Santander alirede-
lor de l a t e c h é , indicada. 
P a r a solicitar cabida y demás in-
órales, dirigirse a su consignatario 
DON F R A N C I S C O SALA ZAR 
Paseo de Pereda, núm. 18—Teléfono 3? 
L O T É R I A 
N U M E R 0 1 3 
Lss mejcpis HNGUbfiS y más baratas 
SE 5IRÜBN COMIDAS BrcilIePO. 23. 
A C E I T E S F U R O S D E O L I V A 
O G F f L l E N T E S Y R E F I N A D O S 
E i A Í C á z S ? MARGA R E G I S T R A D A 
F U R I F ] A D O L a E x c l u s i v a 
ÚWICO E N Sü G L A S E 
• U f t T ^ U Y E A L A MANTS1A 
P R E M I A 17 . CON A L T A S R E C O M P E N S A S 
Pídanse en iodos los establecimientes 
B X P Í D S N S E A T O D O S L O S P A I S E S 
Fábrica SiSTA LUCÍA (S. A.) 
l o s é María Cortiguera (C. D.) 
SfiKTHHDER (EspaHa).—Tef. 333 
No paséis 
sin leer 
o que os 
conviene. 
J ó v e n e s 
a n é m i c a s , 
para enrique-
cer la sangre, 
aumentar el 
apetito y adqui-
rir vida y vigor 
tomad el po-
deroso 
J a r a b e d e 
Más de 30 años de énUo cre-
cíante. Unico aprobado por la 
Real Academia de Medicina. 
A V I S O ,'0ChBCe ">£,<>'r*sc0«i"01,0 
leva en la etiqueta exterior HIPOSFOSFITOS SALUD en ro|o, 
De vínta 
en Santander, en la droguería do P E R E Z D E L MOLINO 
N o t a s d e p o r t i v a s 
Federación 'Cántabra de fút-
bol. • - . < ,~ 
So recuerda a los' Clubs federados 
quo, mañana , día 29, y bora de bis 
tres do la tarde, se verificara, en los 
IcicaJiCS do l-a Cáimara do Comereio 
(calle de Eugenio Gutiérrez, 3, pri-
mero), la asaíribloa anunciada. 
E s in já i^ens td^e quo asistan los 
r:'|ir^:-iit'rai-1e;-- de los Clluibs, debida-
Qtóntc autoi'izado.s, concodiéndo-se l a 
leipiiíesentación a. dos ,pcísona.s, si 
bien, una sola tendrá derecho a ojer-
¡i:ir la acción de votar. 
L a Federac.i(i.n ha tomado el acuer 
do de eliminar de esta asamblea a 
•amelles iQlii/bs que no estén ai co-
rriente de sus liqnidaoioues antes de 
las seis de la laido do hoy. 
Asiuiiérno se acordi'), ppa? el í'.omi-
"é, quo vista la posibilidad .de eme 
ia «Unión Montañosa" posea campo 
•n plazo brevf, se l a autoidco a ju -
rar el cauiipeonatio en la serie A. , 
dando cuonta a la Foderaeión del 
•amíp-O rc.laui'ontario do la provín-
na c îo escoge coiino oficial para sus. 
¡artidofi. 
Partido para el demingo. 
Serie A . — U n i ó n Montañesa" "Gim-
lástióa. AII'.'. KS ClUlbs se pondrán de 
i.ouerd-.», en la forma ac-siumlirada, 
- Ia primera indieará el campo den-
le ha de jugarse el «match». 
Peña Pugilista Cántabra. 
Hov, a las siete y media de la no-
•ro, cj) ol cafó Ruicábao, celebrará 
¡sta entidad Junta general extr.i irdi-
laria, por lo que se ruega a todos 
Í U S socios la m á s puntual asisten-
eia, por tratarse de asuntos l íaportap 
: í finios. 
E l r ' i ¡o,C. Rodríguez. 
Gradjaski-ñeal Ra'ing. 
lElsta tarde, a las 4,45, s e . c d e b r a r á 
un interesante encuentro entre .el cam 
picón yugo-<esloivacio y el Racing. 
Son nuestiros visiitiaintes de hoy d m h 
pica-s de reconocida val ía , la que lian 
demosrtrarlo en sus luclm con equipos 
de la categoría del Spairta, de Flrag-a, 
a quienes venioienon por cuatro^ a tres, 
raniibién al Itapid, de Viena, en su 
camipo, le venciieron en seipti'emibíre. 
iPar si los miáritos ciitados fuesen pô  
en sus fulas de esta tarde figuran 
naxln monos qpo muevo ihtornaoiona-
1-es, los que etn Aimiberes, Ohecoe.sil-ova-
ó i. y Suecia, puaieron su fulliol a 
oividialée altura. Vencieron a los m e -
• s por cuatro a tres y a Siuecia por 
tres a dos. 




, Vni'-óivie. si:'i'i-. 
•Piaraut, Riu^e,' Geo, 
Baibio, Pasiniotc, Perisiboa, Mautiler, F a -
fviclo-vie. 
1? A C I X G 
Salas, Gacituaga, Osciar, Pombo, Pa-
(^aza. 
Montoya, O'ConniO'll. Santa Maiio 
Diez, GutiéiToz, 
Raba. 
De juez do campo actuará el señoi 
Oóriga (don Ricardo). 
U n a M e m o r i a , 
E l B a n c o d e T o r r e l a v e g a . 
liemos n ribfdo la ' Monaa ia del 
llanco do Torrelavega (•••rrespondion 
ío a! ejercicio del año 1922, quo ha-
sido leída y aprobada en la .Imita 
do o e u i i M a s celebrada el 2i) de 
marzo riltimo. 
I V r la Memoria aludida venios que 
la marcll.ia del Banco do Torrolavo-
i1 no puede ser m á s segura, habien-
do ibiabido una cUantiosa (•¡'ira en 
3)1 moviim.iento genoi-al, • ifra que sn-
p í i a en m á s de ealuix-:- niilbnios y 
medio de. pése las" a la del ejercicio 
del año anterior. 
iConijpairándolo con este,;! ejercicio 
lia Caía m t aum/'nl.ado ¿.;.'14.".!¡'..i,08: 
la r a j a de Aíhó'rrois, ll'.i.'r"i,!.''i; los 
créditos en (Míenlas c )rrionlcs coii 
interés 3.28'l.;.)17,i]; la (".artera de'va-
lores, ivw.STüXí); los efédtos a cobra?, 
1,^13.284,00'; ICG efectos a negociar,. 
1 frE'.EÍí'IMS; \<cs h-ános die puño, 
^ .Í61 ,?ó: v el balaiKo gom-ral, pe-
: tas g.m521,03. •• 
F l saldo de la Cnia do .-Vim n (¡á 
te y - f,!cv,a ,n l.;v:^r.l¡ . 11; . rl do 
les ¡depósitos en Custodia, 2.932.8^,00; 
el de Garantías , l M 7 * . : V [ ] ¿ i . 
l a Junta dé accionisla" (lió un vo-
to do gracias*para el Om-eio do Ad-
ministración, *volo que agrade<ei^ ei 
presi-di'ii!" en un sentido disoanMi do 
tirooias, y en oí que hizo resaltar 
la nouiitoria la! or Ucváda a ofeólO 
pur el director do! Panoo de iraro-
laA'.egaj do¿ Gabíhp dé] Gasli.Úü y el 
personal a sus órdenes. 
Toda la correspondencia polít ica 
y literaria, diríjase a nombre del 
director, Aoartado de Correos. 69 
B A Ñ O S D E A L G A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS. NÚM. l.-Efl5H DE BfiííOS 
" V E i I S T T 
de materiales, por derribo de la hos-
pedería «l.a Bombilla», en la segun-
da playa del Sardinero. 
Lnformes: Garaje Central, General 
Espartero, t9. 
B a n c o M e r c a n t i l 
S A N T A N D E R 
' S U C U R S A L E S A L A R D E L R E Y " 
ASTOROA, L A R E D O , Ll .ANES, 
L E Ó X . L A 1>.\5,'L;ZA, P O N F E R R A -
D A , R E I X O S A , R A M A L E S , S A X -
TOK'A, S A L A M A N C A Y T O R R E -
L A V E G A 
Capital: lo.OOO.OOO de pesetas. 
Desembolsado: 7.000.000 de 
pesetas. 
F j n d o de reserva: 9.450.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de-
pósitos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito. Des-
cuentos y negoc iac ión de le-
tras, documentariaso simples 
Aceptaciones, Domiciliacio-
nes, Prés tamos sobre merca-
derías en depósito, tránsito, 
etc.. Negoc iac ión de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc.. Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depós i tos de valores li-
bres de derechos de custodia. 
D irecc ión telegráfica y tele-
fónica: M E R C A N T I L . 
O r . U e r a n d i G a r c í a 
l l l FI LOTSHIP OF ISDICin DI L0I0I8S 
M E D I C I N A G E N E R A L 
ESTOMAGO, HIGADO e I N T E S T I N O S 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
P E S O , 3. ESQUINA A L E A L T A D 
S A N T A N D E R - U E N C R E S 
Ejsita Ciimpañía pnme en conoei-
niiontn del p ó b l b o que, desde el día 
primero de abril, además de los ser-
,.yi'iics regilamientarios, pondrá, dos 
soriviiciiois .extraordiinarios . los jueves 
y domingos: que saldrán del Bar de 
la Plaza de la - Esperanza, a las 14¿ 
y de Ciriego a las 17,30. 
monte de I M ú de AlfoDso XIK 
y CÜJÜ de Ahorros de Santasder 
AVISO 
flágaiieifdo ;ia r^sliiinbre de años 
anteriores, las olieinas dol Estabb-
cimiento p •n.ianoeerán cerradas los 
días do Jueves y Viernes Santos. 
E l miércoles, 28 dol corriente, ias 
•horas do despacho serán: m a ñ a n a , 
de 9 a i ; tardo, de 5 a 8. 
B I R C I D E S A I I T A n O E R 
FUNDADO E N 1857 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
setas 2 por 100 de interés anual; er. 
monedas extranjeras, variable. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses,' 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
Caja de Ahorros, disponible y a 
la vista,'3 por 100, sin l imitac ión de 
cantidad. Liquidación de intereses se-
mestralmente. 
Depósito de valores, libres de de-
rechos de custodia. Ordenes de com-
pra y venta, de toda clase de valo-
res. Cobro y descuento de cupones y 
títulos amortizados. Giros, cartas de 
crédito y pagos telegráficos, cuentas 
de crédito y prés tamos con garant ía s 
de valores, mercaderías , etc., acepta-
ción y pago de giros en plazas del 
Beino y del Extraaijero contra to-
nooiimiento de embarque, factura, et-
cétera, y toda clase de operaciones de 
banca. 
$ . 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1—Alameda 1.a, Z : 
£nfermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria de 12 a una y media 
V E L A S C O , 5, SEGUNDO 
0 8 . V A Z Q U E Z A i l D I I R D E 
D I A T E R M I A — A L T A F R E C U E N C I A 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
M E D I C I N A Y C I R U G I A D E E S T A 
E S P E C I A L I D A D 
Consujlta de once a una. 
San Francisco, 21 
Agenda délos 
automóviles 
PRECIOS FRANCO BORDO O.ÍDIZ 
Chassis turismo 2.645 ptaa. 
Turismo de cinco asientos 
con arranque y llantas 
desmoDtables 8.910 — 
Ohass i s -camión . . . . 3.450 — 
Sedan .. . . . 6.175 — 
GOMFZ RÜIZ R E B O L L O Y C.a 
fla^e Moderno.-«iHirtHrnn dw la B». rcs.ií. 
AfiO X.—PAGINA i . 
E L - P U E B L - O C Á N T A B R O 2.S DE m n Z O CE 1923, 
G R A N D E S 
C I O S P O R FIN 
D E P R E -
D E T E M P O R A D A 
Casa FüflMSCO BflRH3A Ri^a. i2 
L I Q U I D A T O D O S L O S A R T Í C U L O S 
Lanería, lencería, Mantas, Colchas, Ca-
misería, Corbatería, Qéneros de punto, 
Paraguas, Abrigos, Gabardinas, Imper-
meables. 
50 por 1 0 0 de rebaja en esíos artículos 
¡GRAN GAFE RESTAURANT-HOTEL 
DE JULIAN QUTlERFtéZ 
Calefacción.—Cuartos de baño 
Ascensor. 
¡Especialidad en bodas, banquetes, etc 
E L C E m o a e P M i M 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos I laucos de 
"a Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono 1-25.—SANTANDER 
Servicio de trenes 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido: Sale de Santander, üimea, 
miércoJes y viernes, a las 8,40.—Co 
rreo: a las 16,27.—Mixto: a las 7,8 
—Tren tranvía: a las 19,44. 
SANTANDER-BILBAO 
SaJidae de Santander, a las 8,15, 
14,5 a 17,5.—Salidas de Bilbao, a lai 
7,40; 13,30 y 16,30. 
S ANTAN DER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 7,5C 
11,10; 14,20 y 17,58.—Salidas de Onta 
neda, a las 7,6; 11,23; 14,32 y 18,13. 
FERROCARRIL CANTABRICO 
Salidas para Oviedo, a las 7,45 5 
13,30. 
Llegadas de Oviedo, a las 16,26 3 
20,51. 
SaJidas para Hanee, a la 16,15. 
Llegadas de Lian es, a las 11,24. 
Sailidafi para Cabezón, a las 11,5» 
f 19,15. 
liegaidaB de Cabezón, a las 9,2f 
y 15,39. 
Juevea y domángos, y días de meo 
jado, ipara Tórrela vega, a las 7,20. 
Salida de Torrelavega, a las 11,45 
para llegair a Santander a las 12,53 
SAiNTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,56 
12,20; 15,10 y 17,5.—Salidas de Liéí 
íanes. a las 7.15: 11.2(>: «4.13 y Í G M 
SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander, a las 17,40s-
>a.lida de Marrón, a las 7,5. 
C a s a M e n d l c o u a g u e . 
MARGAS REGISTRAD A I 
LA SAliTfiNDERIRA 
m m C A E N P R 0 N I L L 0 
(FUNDADA BN 1761) 
DERInA 
Produce: 
•*»••»-- -finir: ^ ¿ i d r 
Luz eléctrica y agua 
para fincas de campo 
v 
De 50 a 70 
c é n t i m o s por d í a 
Agente general para España 
Paseo de Pereda, 21 
(por Calderón). 
A N I S O S A 
N U E V O preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
L u z 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo 
vi miento del Asilo en el día de ayer, 
"ué el siguiente: 
Comida.s distribuidas, ('>~\. 
TiranseiLntes que han recibido al-
bengaie, 15. 
Enviados con billete de ferrocarril 
a sus re^prxiivos puntos, 1. -
Asilados que quedan en el día de 
hoy, 139. 
?ÜELA, muy firme e impermeable, buen 
raspado y dócil a la cuchilla. 
BECERROS Y VAQUETAS, flexibles, im-
permeables y buen engrase. 
B Í D A N A S fuertes, hermoso brillo y gran 
aprovechamiento. 
(?rf8r0!i«ualdaden 
M E T I S ^ 8 ' 
U a b a n a ) 6 1 color-
BOSOALF NEGRO Y COLOR Y OAL0Ü-
TA9, prieto de ñor, flexible, buenos 




LANA PARA INDUSTRIA Y COLCHO-
fiES.La mejor lavada en su clase. Todo 
el mundo puede tener colchones bara-
tos, 
CARNAZA, basta y fina. 
PIOLOTE, p a r a guarnicioneros. 
A L M A C E N : C u b o , n í m . 8 
(FUNDADO EN 186») 
Vende; 
TODA CLASE DS PIELES Y artlcmo. 
para calzado. 
CORREAS DE CUERO al tanloo y al oro. 
mo y de btlata para transmiiiones. 
PIELES para forrar coches. 
BADaNAtí para libreros. 
POLAINAS Y LEGGINS 
TACONES UE GOMA HI8PANIA YPA. 
LATINE, ingleses con chapa de cuero 
BETUNES Y TINTAS, Unele Bam y otras 
marcas de las que mejor conservan el 
calzado. 
ARTIUULOS DE PIEL Y CUBRO, male. 
tas, carteras, monederos, cinturones 
estuches para regalos, etc., etc. 
GAMUZAS inglesas y del país para lim, 
piar metates. 
SILLEROS superiores. 
BLAKEY'S legítimos, protectores del cal. 
zado. 
CAN A M O S franceses, alemanes y del país, 
PLANTILLAS de corcho y rapón. 
Se curten al cromo toda claso de piales de montería. Con los géneros 
de esta Casa se tiene siempre asegurada la clientela 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de fflieero-fosfato de cal de CREO-
SOL AL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOE BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO.-Plaza de las Escuelas. 
r?y.-;*>MMf 
^ R E G I S T R A D A 
Se vende en estuches de 1.000, ñOO y 250 g r a m o s y p a -
quetes de 500, 250 j 100 gramos , p r e c i n t a d o s . — C a n -
t idad m í n i m a c inco k i l ogramos . 
A N T O N I O F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
IMPORTADOIMCS DÉ AZl'CAUES,'c.\KI:;S, CACAOS, CANELAS 
para tapar mercancías en los mue-
lles y vagones ferrocarril. 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID,- mimero 8.—Te-
léfono 9-18. —SAN TAN DE R 
s i n r i v a l 
Ultimos inventos de 
lámparas, quinqués 




gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
TODOS los quin 
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vendo toda oíase-
de gramófonos y bid-
sietas y accesorios. 
Alameda 1.a 
S A N T A N D E R 
H o l l a n d B m e r i c a b i n e 
Nuevo servido de viajes rápidos de lujo f económico? 
desde Santander a los puertos de Habana y Veracm 
E l día 18 de ABRTE, a las tres de la tarde^ saldrá de oate puwfó U 
(Hag¡nífico vapoi; de dos hélices y gran porte 
INT I D A . J M L 
82.070 toneüiadlaa de desplazamiento» 
ADMITIENDO CARGA Y PASAJE ROS D E PRIMERA CLASE, SEGUN-
DA Y TERCERA ORDINARIA, PARA LOS PUERTOS DE 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
Para el paeaje de tercera clase dispone est* buque de Camarote» d« 
los, cuatro y eeis literas, comedores, fuanadorea, bihliteoa, baflos, dsicluti, 
itc., Uevando cocinieros y camareros «jíiañoles para este servicio, 
PRECIOS MUY ECONOMICOS 
En iercera clase para Híj>ini, pesetas 557,00, y para Veraciur pfífr 
le- 600,25, estando tn estos wpcirjci incluidos lus impuestos. 
Se ruega a ios señores^ pasajeros presenten a recoger suo bllletBB «a 
CUATRO DIAS DE ANTELACION a a salida del vapor. 
Para toda clase de detaUes, diríjanse 3 su agente en SANTANDER 1 
¿IJON _ 
Fíancisco fiareis, Wad-Kas, m m . 3, prkc!paÍ.-Teléfoao 335 
TELEGRAMAS Y TELEFOHS *A8 cFRANGAROIAs 
DClft 
PLAZA NUMANGIA 
Nueva rebaja de precios coches de 
turismo. 
Modelo 501, 10,15 IIP. 
Idem 505, 15,20 HP. 
m m 510, seis cilindros, 20,30 IIP. 
Can (lonetas Fz. y XV Tér. 
Camiones de i- y 5 toneladas. 
Gran surtido en piezas de recambio. 
Gran taller de reparaciones, mon-
tado a la moderna. 
Unico representante para Santander 
y su provincia, Ricardo Lastra. 
Hay qu» teñirías 
Isien o no teñir-
las, poique son 
monos feas blan-
cas quo a medio 
teRir. 
Con NOGALIA PRO-
GRESI1ÍA, a baso de 
jugo de nogai| quedan 
teñidas do un modo 
mapavillosoi Es abso-
lutamente inofensiva. 
5 p e s e t a s f r a s c o . 
P é r e z d e l M o ' i n o l á n t s n d e r 
¿Es rooetado p o t los médicos de las cinco partea del mundo porque toat 
Sea, ayuda á Isa digestiones y abre el apetito, curando la* aolaaíia* dd 
© 
m m m - mff i tnegv, l a dispepsia, tas é c e d i a s , v ó m i t o s , i n a p e t M ú i * 
} m'ñoít y adul tos que, i veces, a l te rnan c o n 9*4 fñim. 'Mfo) 
f ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , ate. E s a n t i s ó p t l e B . 
las principales farmacias del mundo y en Seirano, A -
desde donde sd remiten folletos á quien los pid& 
J O S É P E R A L 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tel. 3-50 
Aviso al público 
Muebles nuevos, Casa MARTINEZ 
Más baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, 1 
F A B R I C A MOLINO 
se vende en el pueblo de Mazcuerras, 
con buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
Para toorar habilaclofles y nlst*5 
G R A N D E R E X I S T E N C I A S 
U L T I M A S N O V E D A D E S 1 
P R E C I O S B A B T I S ^ 3 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
A L A M E D A P R I M E R A , 14 .—J-^* 
v e n t a e n M a d r i d , , e n 
W1AB210 DE 1923. E L . R U E B L O C Á N T A B R O ARO X.—PAGSNA í. 
Lores correos españoles 
de la Compañía Trasatlántica 
(¡(invccaísria ú ú ú M c t e l r g r a i i g -
tas, publicada "Gaceta". . 
P.;Vnida cioni¡plet,a paipai-ación p'or 
Jeifie téqiii'co-pii'áct.icio. Mcnétndez Pe-
layo, 4.1,' tercero dea'eríhia, de 3 a 5. 
piano 
LINEA D E Ci 
, 1f, 1e ABRIL, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER El día li'uo 
j ± 1 f o x x ® o Z S Z X I 
su C A P I T Á N D O N EDUARDO FANO 
•tiendo pasajeros de todas clases y carga con _destino a HABA-
^Áy VpRá!í0 DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA: 
TUMNA: pesetas 535, más 32 do impuestos. 
âril VFKA.CRU2: pesetas 585, más 25,25 de impuestos. 
âra buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
S emigrantes. 
LÍNEA D E B U E N O S A I R E S 
día 31 ¿e MARZO, a las nu'eve de la mañana , saldrá de SANTAN-
1 DER-salvo contingencias-el vapor 
âra trasbordar en CADIZ al vapor 
Infanta I s a b e l d a B o r b ó n 
np saldrá de aquel puerto el 7 dcabri l próximo, admitiendo pasaje-
i de todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Kwio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pese-
| ü 350, más 25,10 de impuestos. 
LÍNEA D E 
El vapor 
I J E i G r 
de Cádiz el 19 de abril , de Cartagena el 20, de Valencia el 21 y 
viaie de ida y tocando enTokohama al regreso, admitiendo pasaje y 
carga para d'ichos puertos, para los que haya establecidos servicios 
¡•(•""llares desde los puertos de escala antes citados. 
I üNEA D E V E N S Z U E L A , C O L O M B I A Y P S C I F S C O 
IServido mensual, saliendo (fó Barcelona, oí 10, el 11 de Valencia, el 
ISde'Málaffli y de Cádiz el K para Las Palmas. Santa Cruz de Tenet 
|r¡fe,Samat'riizde la Pahua. Puerto Uic.i, Ilahana. La (Juay ra, Puer-
| lo Cabello, (.'uracao, .Sabanilla. Colón y por <•! Canal de Panamá a 
iGaayaqaii, Callao, Moliendo, Arica, hiuíque. Aniula.u'a.sta .•• \ alpa-
lBüsó.'Mdade Valparaíso, el 12 de cada mes, regresando, [ ¡o t igual 
Irata, hasta La Guayra y de allí a Puerto Aico, Canarias, Cádiz y 
llkrcelona. . c - ^ -
iPa îmás informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, 
SiÑORES HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pe-
rada,^.—Tel. 63.—Dirección tclegrálica y telefónica: GELPEREZ, 
se vende, paseo de Canialcias, número 
12, hotel. 
Vapores correos españolés 
El día 10 de abril, fijo, a las seis de la tarde, saldrá de SANTANDER el lu-
joso y magnífico vapor español 
I N F A N T A I S A B E L 
admitiendo pasajeros y carga de todas clases para 
un piano en buenas condiciones, Tan-
i ín, JI, ba}o. 
• 
£ 3 JOOL X> 1 O O S 
Ntecesítasn persona miuy competente 
én cion'tabMiidad, cornesponidencia co-
róieincM, etc., oficina exportáición c 
ímiportación. 
Píiefíáítese oímélc i&Báp idiomias. , 
Smidldo :í00 a 'KM) pesetas. 
Una buiena míeca-nógirafa-taquígrafa, 
coinii)Citi(;n;te. Sniieilidó 1-.> a 200 péselas, 
¡Miiimar ciDnioiiiinientes y referencias. 
Bajo sel-re, M. F. Adniinistración. 
SE VENDE. Magallanes, 21, segundo 
informarán. 
E N C U A D E R N A C i O N 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, nii.üero 2. 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
kins, gabardinas y uniformes. Per-
"etción y economía. Vuélvense traje? 
7 gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET. número 12, segundo. 
Precbs en c á m a r a r a d u o i d í s i m o s . — R e b a j a s a familias.—Camarotes 
para matrimonios. 
Precio del pasaje en tsrcsra clase, 535,50 pesetas incluidos Impuestos, 
PARA MAS DETALLES RIGIRSE A SUS AGENTES 
A g u s t í n 6 , T r e v i l l a y F e m a n d o G a r c í a 
M U E L L E , 35. — SANTANDER 
T e l e g r a m a s y t e l e f o n e m a s 11 r R é V I G ^ R " - T e l é f o n o . 8 - 6 2 . 
Y 
Agencia CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO FORD 
AliTOMOVlLES 
Y CAMIONES DE ALQUILER 
SERVICIO PEMMNENTE 
Y A DOMICILIO 
TALLERES DE REPARACIONES 
Y VULCANIZADOS 
CITROEN 5 H. P., nuevo, 5.500 ptas. 
CITROEN, 10 H. P., nuevo, 7.500 id 
VIATIIIS, coupé, 10 H. P., 7.250 ídem. 
ESPAÑA, faetón, 10 IL P., 9.000 id. 
I ¡Kx/ H-~-¿\) tí. P., liniousim-., íl.OOo: 
Camión DER.LIKT, 5 toneladas, i.iiliO. 
r.AXCA: Hínu.bas de pie muy .ei-
Unlts,,!1 25 pesetas. -— 
SAfi FERNANDO, 2.—Tel. 6-16. 
L A P I N A T A L L A 
tífica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadros grabados y molduras 
del país y extranjeras. 
¡DESPACHO: Amós de Escalante, 4 . - T e l . 8-23.-Fábrica: Cervantes, 22 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
l Stores, Visillos, Cortinas, Calerías, 
[Colcbus, Gabinetes y toda' clase do 
Cortinajes, fabricados- a la ruodída. 
I Especialidad en bordados para con-
i fección. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
v nos encardarnos de la colocación 
m HaDiburguesa-lmericana 
C H A M B & J R G - A W E E R I C A L A M B E R 
L E ^ S E A R E G A L A R 
, H a b a n a , 
c o y P u e r t o 
e H T i i e 
^ 31 is MARZO saldrá de este uerto el magnifico vapoí 
. 1 ? O H a I S a 
ete h ^ ^ , * ^ ílesplasañalentcí, admitienido carga y ¡pasajeroi de prlmeríi, eegandS f tercec* fclaaí. 
P&ra k580 ^axco está construido con todos los adelantos modernos tanto en lo cpie respecta al couíari, 
r̂an caT^vf^01, SfcSllr^^ad del pasaje. Para los pasajeros de primera dase tiene varias hahitacioníM á!? 
Pfes^M de camarotes individuales, y Tos de dos camas san muy amplios y cómodos, con pr o'aalór. 
J l fár to „ y ^n-dables al pasaje. Adeínás del gran salón comedor, del salón de recreo y dsl salón. d« 
- ^isie mf i COIn'e(ior y BHI^. de recreo para niños y un gran hall-jardín. Para el pasaje de 
^ literas T ^ante 8al^ü"Cüin'¿;(j7ort salón de fumar y salón de recreo, y los camarotes son de dos y da 
feiier y " ai ación de la ercera clase está sonfiíruída con las mayores comodid:' 
'iier B̂ f I1'coin'e(Íor. y las comidas son eervidas por camareros. Los pasajeros de tercera clasá 
' a(le(in'á8, de oamairot'B de dos, .caati-o y do seis literaa, y 'oa pnenteis de paseo m n s^upiíos ? 
•^«ate salida la efectuará el 12 de MAYO el magnífico vapor de dos hélices y de nneva roaRtr^ 
Dfiii y Pasajeros de pi mera, segunda económica y tercera clase. 
ÜJWs inlormes dirigirse a m m HOPPE ¥ geipaííía-SMTBHflE 
C O Ñ A C 
w n s m DE 
^ en l a Ex 
Homero Landa 
a sus f a v o r e c e d o r e s que 
de F o m i , ú n i c a a que 
(¡Sucesor) Udalia 
Y 
c o n c u r r i d o 
DE ORO 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Servicio ráp ido da pascj j ros cada v c h t e c í i s desde Santar.de 
a Habana, Veracruz, Tamj Ico y Nueva Orhan?. 
P r ó x i m a s 
El vapor 
s a l i d a s f i j a s d e S a n t a n d e r 
el 18 de abril (viaje extraordinario). 
Admitiendo carga y pasajeros de lujo, primera clase, segunda económica 
y tercera clase, para Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
El vapor EÜAM, " el 7 de mayo. 
L E ü R D A M , " ei 30 de m í y o . 
SPAARNDAM, " el 20 de junio. 
P r e c i o s 



















En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OK-
LEANS, que son ocho dollars más. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 





M A D O K J ^ , i5í3üxu£j, J J U U I I A » y 
mejores autores. El persor-al a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señóros pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días do antelación, para tramitar la documentación de embar-
que y. recoger, sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander v Gijón, 
D O N FRANCISCO GAKCIA, Wad-Rás, 3, principal.-Apartado de Correos 
número 38,-Telegramas y telefonemas, FKANGARCJA.—SANTANDER. 
i n o r e s correos iogloses de dos y fres liéliees 
Salidas mensuales de SANTANDER para HABANA, COLON, PANAMÁ y 
puertos de PERU-y (TULE. 
El día ¿i) de Abri l , el rápi lo y lujoso vapor de 23.500 toneladas de desplaza-
miento 
O I F L O ^ S T - A , nuevo , p r i m e r v i a j e . 
Admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para EDABAKÁ l.11 claée 1.709 pesetas, incluido impuestos. 
- - 2* — 1.014 - — 
- m - 567 — < 
Todos los pasajeros de torcera clase, van acomodados en camarotes cerra-
dos de dos, cnatrn y seis literas, con amplios y ventilados comedores, cuartos 
de baño y aseo, y amplias cubiertas de paseo. 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l ' d í a 2S7 d e m a y o e l v a p o r O R I A N A 
E l d í a 22¿2. d e ¿ u n i ó e l v a p o r O R I T A 
Estos buques, dotadoá de toda clase de adelantos modernos, son muy cómo-
des y dan esmerado trato al. pasajero de todas categorías. Llevan médico, 
cocineros y camareros españoles. 
Para toda ciase de Inlormes, dirigirse a sus Rsentu en Santander 
ijos de Ba^errecheat=-Paseo de Pereda, ó. Teléfono 14 
ra 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de 
España, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
muiica a la freidora portuguesa, . otras Empresas de ferrocariles y 
tranvías de vapor, Marina de Gucr y Arsenales del Estado, Compa-
ñía Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo ;por 
tugués. 
.Clanbones de vapor.—Menudos para frag'uas.—Aglomerados.—Pa-
ra centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Polayo, 5, Barcelona, o a su agen en MADRID: don Ramón Tope-
te, Alfonso NTT, 01.—SAiNTANDE Señores Hijos de Angel Pérez y 
Connpañía.—r.UM.N y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Espa-
ñola.—VALENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
E N S E G U N D A P L A N A S 
IMPORTANTE eOHSEDO DE MINISTROS 
C h a r l a s . 
C o m o é s t e h a y m u c h o s . 
a la Virgen de la Soledad, que va 
laimihién rezando con el rosario, de 
sois lágrimias. 
Y cuando la procesión fantasmal, 
del aliina en pena, de la Corona Dolo-
Leo en un diario lo que más ahajo el insano trabajo de sus explotado- ''"osa se va alejando en el sidmeio de 
copio dado como noticia rara, exó- res...» su martirio, la voz de una anciana 
tica: _ • Adornado todo esto con notas en q;ue perdiera su. hijo en el Rif, vibra 
«En Tolón ha tallecido un iiidivi- los diarios, "mítines" ruidosas y han- halhuciente en el esipacio-con entona-
duo llamado Coloinhani, que era el queteos «ad-UiSum», se ensandia el ra «ones de márt ires recuerdos y lie-
tipo m á s constante en materia olee- dio de acción del candidato y sd oo o3- hast-a el akna de la Virgen de 
toral. Desde hacía treinta años, con sale en estas oleciciones... saldrá en 'os S» r\ila.s, que se para en las si.m-
una, consta.nc.ia y una energía dig- Jas proxianas. hras de la n-od-ne para hundir en las 
ñas de la mayor admiración, se pre- Despuiós de todos estos eternos as- "'agas de su corazón, el dolor de las 
st oiaha candidato en todas las eléc- pirauites, estos olJigados candidatos viejecitas qu.o, como un gemido de 
clones, Cu ese para lo que fuese. El al mangmieo de la 'Patria, son indi- su si l i i lad, hace cantar el arpa' de 
mismo esterihía los manifiestos y ha- viduos que se creen nacidos para al- su peam: 
oía a mano los carteles para anun- go grande, para algo n>.agno, y no «La Virgen de las Sorviias 
ciarse candidato y los fijaba él mis- es exta-ano por estii que si durante salo dé negro y sin galas, 
nio, emplieapdo en todos sus üacrHoa su vida ven la posihilidad de tnáufor :{\uc 11,"va ^('ÁÍ' PUfeales 
una ortografía iwo'sonalisima. en sus EtSjpiracionos políticas, procu- atraveáiulole el alma.» 
Un día, el surragtO universal le ren oonsieguirlas de cualquier ma- J-a canción tiistc resuena .en. odas 
•cj'igió- co¿isojiíHi|o genci-a.l Cdipul-ado ñera. Jas almas y paraliza los - coiazoncs, 
provincial) en el N'ar. Si- estos ¿.nuevos? Tánitalos, algún supipcnde el tiempo, para la brisa, y 
3?(l día di-ron ynuncipáo las día, por designio de los de ahajo o en ni eco de ese.silencio de los si-
sesiones el prefecto invitó a los con- de los de arriba, so ven con el noni- Uncios, se acompaña la «saeta»—que 
sejeros a una comida de gala, a la hrar.niiento de insignes; mangoneado- fcS suspiro de dolor—por la nota de 
que asistió Colombani, como era de res, se seidirán como niños con za- ('ote Ecnitíini'iontosí .cristianos, que va 
deredhio. patos nuievos, y SÍ'ÍO aicortarán a de- diciendo sin cesar: 
Al día siguiente, Colomhani dir i - cir, después del. baniqu^te, preparado Dios te salvo. Mana... 
-gió una carta ahí cria a sus electo- por i ! y con.sirnido por los otros, oo- mientras sigue resbalando por la no-
res para anunciarles quo nunca en mo e\ "riinaitado rw el Var: «nunca dhe de tul , la procesión de un arma 
su vida había connido como en ton- he comido como hoy». ¿Oué diría en psna... , > . - , « - - r - T 
ees y que la señora «prefocta» se ha- último (iía su vina? ' F R A N C I S C O PA.fcZ U i t í t / . 
h í k piestrado con amaldlidad exqui- Los óandidatcs qm- se pnesentarán " ' " " " ^ 
sita, hacia él.» en las próximas eladcion-es ya tienen PARA E L SEÑOR GOBERNADOR 
Yo no veo en esto ni rareza ni exo-• p^fp.vrajjjos ¿jjjg ca-rtmlcs anuni'.iado-
J U S T I F I C A D A ••• > Sd una carencia de sentido v ,.,|: . ira .n l . oles de Q U E J A común y astucia zorruna en el fenc- au opinión v modo de nroiceder con v ps 
la Patriia. infortunado rolomhain. 'En la nota quo los dueños de hote-
aron anteayer a'l señor go-
para espetci'íkarle lo que se 
.. cea- con los viajeros de mar 
y tieuTa llegados a esta capital, y con 
n i ^ f n o í m í o ^ ' a u f n ^ S ^ c u í V l \ T * ™ * * ? ^ T " ^ ^ i tor les nlolosti^, se 
m m político, ios que poi tenci cua- una tritínna, decía asi a sus corre- . , . , „ „ „ ..i^-m •iniririHi'vd la conveinien-
tro amigos, amigos de políticos de \Yo os aseguro que en % ^ ^ ^ t S f e f f r i 
lo-ovincia se creen con el derecho de cuan,t0 ]legw a representaros en el S' , ^ al lle-ar al 
motostar a los incrédulos ciudadanos Parlamento, será arreglada la caírre- ^ - S r S t n ^ S n T los de las respec-
para que les otorguen su voto, para tora de i W h i l l o a Teiaroar; el sal- ! ' ' « ^ d í v i ' ieros hac^Ac S g o 
auparlos a la mesa del festín de bul- to de agua de Trancanilla será apro ^ J ^ ^ T ^ o ^ Z e f 8 
S l o T r v t u o s 8c0oU%?10nobtron Co T ^ 0 y J \ <** «jo de ^ e f S p ¿ g SobidT a los hotólo-ditulos y vácuos como el pobre Lo- ipbeffite aigrandado para .las necesi- I.0&) caK¿mias cn ü caSo de hacer 
dados del pueblo... observai' al señor gobea-nador que esos loanibani. Hay político o lo que sea, que se 
B T i n n r r a Miiioimiiii .i tt m . 
ceporro electoral del distrito A o B; hién en la misana pB-opoa-ción antiguos d^eindo rhnrlar ñor los co i n!! "7 'tendreiS un cailll|,>c> I,ara fut- nHai-ineros, peo'toneciervtes a esto puor W ^ o ^ W f y ^ J ^ X ^ ^ atroPador ¡vwa. v una salva *o, c ^ estáJ. autorizados por el señor 
que se mete de' rondón en cualquier ^ I Z t V o ^ ó l Ste ^ . ^ T ^ ^ ^ S ^ 
ventorrillo de política al uso y pre- nánimo ofrecimiento. se a su proCesion siempre y cuando 
senta su candidatura como la única Y dicen las crónicas que este ham-
dentro posildlidad de triunfo y el Ivre "triunfó en las elecciones, 
único rapaz—él se cree eso—de sal- Aprendan, pues, 
var a la Patria, "sumida en el ma-
rasmo dié la iheptitud y corroída ^or ,0'. CAMIROAGA 
MACTílO Les manifestanies c/c3 Cs?r9r©ip, entrando a viva fuerza 
en el Ayuntamiento para piotestsr del nuevo impuesto de la décim?. 
L a manifestaciin, al formarse í rer te al Circulo Wlercantil, para diri-
girse al Ayuntamiento. Fótos'del Rio—Madrid.) 
L o s f r a n c e s e s d e c r e t a n la 
Notas literarias. 
que, como vienen realizando desde ha-
ce n iiuchos años, se launiitien a cuímpliT 
su, comotidoy sin mezcilaa-se para nada 
en los servicios que tienen a su cargo 
los domlás. 
Estos mozos maníitimos son, en su 
juiriadiccióni, semlejantos a los de las 
estaciones, que se encargan de los 
eqiuiipajies de los viajeros con arreglo 
Q las órdenes dadas par éstos, dejrín-
delos en manos de Los mozos de hote-
ies o trasladándolos a donde los inte- Descubrimiento de una ciudad des-
imsados les andonen. conocida; 
Lo ootnitrario, o sea lo que dosean EiEiRiLIN.^-El 
L a cuestión internacional. 
E n l a s sombras d e l a noche... 
Viernes .Santo... En el corazón, que doraJes, ya^ cldVaanios nuestro espí-
es el .diapasón del sentir btmiano, l i t u por encima de la tierra en admi- ,os dueños de botóles, significaría cpie lof, ¡que ha regresado recientemente A la vez hizo saber que ^no™*, 
vihrata aun la- última nota de una ración de lo infinito, y contemplamos el viiajiero entregase a bordo sus oqui- de un viaje científico al Asia C idral, la fonniiaic-ión de una nueva, poro«JJ 
«saeta- que rasgó- el airé, aportan- la obra de Dios, en la bella estrella pajes a los mozos marílirnos, que éstos dudara haber descubierto en el de- ¡nv . con arrollo a las dis|M?-si€ion 
La Pol ic ía disuelta. 
JíOSiSElJOÓlll-F'.-El g-neral Ivgoui-
¡orador ruso Kozt te ha disuelto la Policía aleínau», • 
airt raaro
/ i i - i t i i n u u o n . i i ^ c t i . c inv. - i — — — —.•. . - .^w t ' u . ^ u » i ' - J i . u . j o , .« . i / . iv - .A. i i t ^. .y ,, . . . . . . . . . . ^ " jftcnjitii una nota oae UW^ M." . 
Sirios, que señala con Bridan tms manos distiriitas, devengando otra« ^cri|,.s en una. lengua desconocida y r,-,',.!!,!,,' socializa e-4ini.ii 
' dol" h-orizontc, ardiendo en la tantas prqpinas, paira i r a parar al gran número de obras de arlo. " - ^^ . . .-„ . p a r a l é 
lación del Taurus, ante el bo- cuarto de un hotel o a la seoedón de' Kl sistema eiettoral en Italia. ,\o',, ;,•„, . 1 . . - , Lvcaesli» Italia. que J 
ija .-..••bu ióii défipitiva a 
'!•• las niparaicic.iie.s. 
No hubo confefeufiá 
POM'A.—LN.O - es cierto 
Ibiava co.riiforenicia.ilo coa Su 
• d l'a.na. 
La ronferen-.la de tŝ nieoS' 
ILONICIÍ1EIS-.-ÍT ÍLIS té niccB 
glijHlÉS 
! "í" ..̂ 'jo'llíij'J 
bienio que pueda c s-tar más tiempo 
I-'-f-t tard.' se noúuie c 
a riv?s.¡deneia de lm-d rnT7ir<TV. ^ 
En o! tiranizo--o de las üeSlW* 
en fúPebitó cortejo, tedas las pronie- rabie 
sas. Fas plegarias, las ilusiones, los el ras 
au^pitríos, las esperanza^, lo desea- consitolación del Taurus, ante el bo- cuarto de un hotel o a la sáccaón d e ' ~ -'Él-- sistema electoral en 
ganos, todos los secretos del espiribti tón de fuogo que constituye Aldeba- eoniipajes de una estaición. i.M \. i-.n no dis.-ursp 
de muchísimas mujeres, que heridas ran; en la espantosa Hidra que ate- . Entoldemos que la cosa es sobrada- pre-nunciado en Milán el • secn-iario 
o confiadas en su alborada de amor, rra a la llionanidad na.gana con sus monte oliara para que el gobernador general del' partido'' s; . Bián'-
ftiicren a la citada calle, a presen- mievc estrellas, II amad as' las nueve sepa dar la razón a quien la tiene y cthi, ha anunciado (pie las próximas 
ciar el desfile del dolor qué redimo, iciabeza® de la bestti'ia monstrua; en a quien so amjpara en un dorodlio otor- elecciones se celebrarán con arreglo 
Y en aquel escaparate de beldades los fulgores de la brillante Venus, que gado pea* una autoridad para ejorcer al sistema mayoritario. 
malagueñas se aspiraba un ambiente omibelleco con sus eflu/vios la inmen- un.a íunición modesta y bien poco lu- Se reservará una repivsenlación 
saturado de todos los perfumes 'sur- sidad del Caos; en la lentitud del ama crativa. proiporcional a las minorías, 
gidos'de los rostros de ámbar, que rüio Saturno, que retrata al Tiem- Lo domáis sería llevar a efecto una :La al,olil'¡"!l úi-l sistema actual se, 
se destacaban ,asc|ondiidos entre un 
po; en e-l gQobo colosal de Júpiter .i.pi¡,uip(fij(,ia) ¿¡Q I-J ffue no oreemos capaz necesariox a Jin eb (.|ue Italia 
marco do guedejas apuñaladas por <fue .inipojie su cetro en la inmensi- al señor Áilaniso López pueda-ser administrad^ por un Go-
la alta peineta, vértice de donde cud- dad de lo etéreo, en la armonía de " . " 
gan las ehisi las mantillas, pal a caer m.ivin-i.-nlrs ceUestes; ••n lo inlinito gggĝ gg— 
icomio alas, emvolviendo los caerpe- invisible, cn el misterio del Todo -- Dice "La Ven 
citos frágitos, de mariposas, de mu- (Pero empequeñeciendo a tanta mag 
ñiefqu'itais de carne que extasiada" en nifioemeia sideral, se deslizó p.n- 'as T ««, « v r í # f t n l r t » i « » c 
la plegaria Se abandonan en las ca- scniiiir^ de ía noche como 1111 eco x " * A « ; A . C I I « C I O I I C ^ c o n i r a do le 
ricias de las blondas envolventes, que del silencio Ja Virgen de los Serví- Cambó. SU 
cantan místioamente las bellezas de tas, que graba en el pentagrama de TW-J noces 
la. ciarne en el mudo pregón de su Jos sentidos su. escala de sufrimien- BAiRCELiDNA, 27.—«iLa Vou de Ca- ^ 1';'l;í líl legislatura.^ 
coquetcna honestidad. tos, representada por los siete ¡niña- üiluniva» p-ublioa esta nodlie un edito- L a barbarie bolchevique. r ' " ' * ^"'•vn.nwi.to 
Más ya pasó el Santo Bntierro lie- les, que hieren su divino corazón. Y r¡ail titiuJado «Las excitacionos públi- iMDSCU.—La ejeeúicioñ del ¿rzobis- '^' ̂ 'n!]" ' :" i los ''"P10^ 
vándoise en; su cortejo hasta los ra- envuelta en su. manto sencillo de pe- C;ais a| asesimato de Cambó», cn el que po de Pidn-i^fedo 'ha sido - señalada: 
yes de foros y reflectores, pues ante na, sin bordados, destaca su, rostro reproduce firagimenitos de artícuilos pu- paira-el próximo jueves, 
el cadáver de Cristo deben cegarse de nácar al amiparo del nimbo volta Mu ,d s en algunos •periódi'cos de Ca- E l presidente belga 
todos los ojos, enmudecer todas las quo le adorna, como si quisiera re- t a t e a , sobre todo en «Sólidaridad .MH.A.X—B! presidente del eoMfeelÓ 
tocas, y paralizarse la materia, para tratar la luz divina emanada de la Obrera», y al .oamientaiilos, entre de nmnístros bd^a ha lleaado "r L-
jcon-Vtniirse mm oonicentracio:. del auguista frente: V sin galas, y sin otras casaSt ^ bramb. ioaeiliatan'-d.e una con ¡V re ti 
sér en su Yo, que arde en las Ha- otras haces, y si.n alhajas en sus ma- ^ Estado español tuviera ñor- cía con el embalador de su nacián 
mas de la fe. nos enlazadas, pidiendo misencor- nuil\m>.nilC o^aaizada, eamo deMora, Reeistros v detenciones 
...y alia, en los abismos supra in- dia y elevando sus ojos lagrimosos ,ja pgtffáfo y ba .T.ustÍ!CI¡.a> no je sería , r " ; ° , 1 S y- aetenc,ones-
leJecit-uales, en el reino de los hiena- hacia la es/meralda del cielo, va m- Thibly d̂iifíicdir avieriiguar estas excitado- VIM^IÜIAÍ-HLÍOS caraluneros y fuer- ilí¡{íl pepaña. ^ 
venturados, lloró la nocihe con lágri- senisiMlearetítie penetrando .en el- sa- ¡nieg> a m i é motivo obedecen quiénes za 1,6 iiolida, ]vractiraron en San ^ AJeio-mia «e en- inr011 •, i¡n9 
•mas de plata, que se coagularon en grario de nuestras almas en comu- piensan aiprovedhanse de ellas y qué ,9h",Í,avT? illlli1')lklad de registros en los 9 , , ' ^ ,,,ll,a ]U W;} Sl, . W - ^ . j j 
el vertiginoso rodar por d frío ex- pií&i de la pena. ' • Jaizosdi'av enitoéaos ame esitias abomina- «ranioidios .de oaracte.nzados comía- ,f.a.1+M(,d .tl,,vol. a.ni. . V s i n ^ J 
a a|iroliaeióii de la Cáosara ¡.ara X'e^ón» con-Pn-da boy .'^^J-. • 
programa de trabaio, no tenga •', diairio francés -f 1",,\rn* ^ j f ' * 
sidad de otras votaciones duran- ' cMe ''a dvmostrado ''"^-...-¿(«^ 
vuelven a " 
De Alicante. 
L a exportación de 
Al r . - \ \ T E , JT.-Para ^ ' [ ^ ^ 
11 niioüo <b. liamo-, l"'of ,>a]iiléŜ  
.-x^tvfÁ FÍHie 200.OÍ:'» llil,niaS 
ihomina- ^fSÍ?1^^13 
tra glacial del negro espacio, que- iñ mairr.+ad de la pobreza se un- cinnes escriben v los que ejecuitan los F-'o> rs^islTps dieron por resuihado pr{, 
'..iri vrn envíos muy ''«P 
•dando su®pendid.as en d o éano de pone a todos los espíritus, y así la 'prrflTm • .^ ...v-o wcum v* I C . - . M - . . i . . . p.^neia. 
los cielos por el misterio de la ,141a- in iv i s ión del: dc-lor n.l resbalar en i ( ^ n ; j . a l \ m \ n d r i o icowtíarí'a h m é f a 'Í,I •|"a,l,,azi?0 (I'r' 'nna »ran cantidad de PaT-o ' ^ t a ^vioortac¡'i'i 




\Ya las patrias iceilesiltes ampiaran .maternal del mayor de los• sufrimien- f;:|t:;, la noca Palicía v la m 
con sus destellos la calle de Lacios, tos, haoe a.conipañar los gemidos por r.¡0 1 ¡nw iiav sjrve¡n ¿¿ u¿u[ü 
ya los rostros naeiarinos que se des- Jas plegarias de la Corona. ' luña.i 
tacaron hundido en el túnel del do- Padro Niilcetro, que estás en los 
lor, tomaron el claro obscuro ater- Cielos •• es lo único que brola en la 
iCon este motivo se han pradi.-ado ,}n ríl,1f1 1)na. 
Ganitien.a.ras "de detenciones. Ta.n->.bi/-n hm-.P-n i>ar»« ¿ | 
00 néq-ocio los exp'^.^to E ! entierro de una actriz. 
iPiAlRJiS.—iBl; AiyiUnlaniien.io ha acoi*- Aleante, 
dado costear el "entierro de Sara Ber- El corte, de nalmera se 
r.-ovínoote v o r i l ^ 
ciopidado; del fn-nwuncidn defendido ¡boba de los cofrades como nota de T e l é f o n o de E L P U E B L O C A N T A B R O pha.rdt v que éste se celebre con gran •oóhn pesetas dando 'inan2[.í 
líW-misterios 4o m u ejfef'Hos si- - réquiem", c m m símbolo da K l f l l l i f f c v o m r * . ' total m.uv próxima ii l-'"11-'1 
